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presenlite  » D untop.-R ^
tonto e«”r¿ te ^ & M n  ^ r i n o M n r a í . - F í í ; r i c a  So cOadros, linas ,  esp¿()s,-Se bicelaa aristales
La Pábtíca áe Mosálco bi(IráiiHco3ímás a?ñt{g|ja ¡ 
de ÁBáaíucíá y dé Maye? 63ípbríac!¿^
w; P'E- «* ' 'i
demás naciones se preparan á hacer la pro 
pío, los emigrados y sus coriíeos dicen: 
•^La Rep'áblíea portuguesa no llegará a 
primer ariíyersario.
Jo;l lidalf» Cipüdsrs Creían imposible que se diera el caso inaudito de que una nación, aún más atra
emancipara en un su
 ̂E b r i S S t o d a S ^ ^  objeto de piedraP?'®"'® yxonsolidara un nuevo r lm-tífMÁM, «« viflcsc «c uujcio ^  P iW a f  o im pn  sin rfjiHcc «I xríirníi/.lrt«oc
J arti-
iW--Íi6ébás'
©tíficlál y granito. , .
^.recoinlenda al jpiíblicQ«oxQBfimc
por alanos fabrreantes, ios tualés distóii niitclib 
en Bóllela, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12 
Fábrica: PueEto. 2.-?MALAQA.
^u§ndo se hizo pública la copia del aeró* 
grama en .que se daba cuenta de la revoíu- 
fción que había estallado en Lisboa^ en la 
madrugada dél 3aí 4 de Octubre de 1910, 
jos hombfes dé orden de que gozamos di- 
jeron, con aplomo y seguridad Pasmosa;
: —El moYimíentq sejá ahogado éri sart* 
gre por la guarnición. ‘ '
Cuanda se  sppjg qne- é s ta  se iiab ía  adhe- 
ídO en masa, tras un cOmbafé donde hubo 
^ muertos y  40G heridos, los m ism osee- 
nofes ré^pembles afirmaron, llenos dé con-' 
yencimiehtó; ;/  '
—t a s  tropas d e  jas provinciás darán 
cuenta de los sublevados, .
Cuando quedó constituido el Gobierno 
právisional y  toda la nación reconoció ̂  
nnevp orden de cosas, los fracasados pro 
fétas, sostuvieron con énfasis;'
«-,EÍ cambió de cosas durará dos meses.
Córrela Barrete ó aígún otro caudiilo, dará
im purnáple eí /?rov/^óí/tó -y ésmbjecerá^íaí^^ ello-
gimen sin dudas ni vacilaciones.
Sabían qjie.mi los cmnpos de Portugal, 
m fegorancia ©s 'enorme jjt.íuh^an  éri ello
las esperanzas más halagüeñas, ' í 
Pero no se fijaban en que en Portugal, 
existe un instrumento de acción y de go­
bierno, un partido donde milita toda la in­
telectualidad de la nación y una clase me­
dia decidida y culta.
Comparaban á los portugueses con los 
españoles y deducían, que no pudlendo 
estos lanzarse á aventuras, menos podían 
aquéllos gobernarse por sí mismos.
No comprendían que las circunstancias 
son diferentes, que allá hay hombres, 
mientras aquí, exceptuando á unos cuan-| 
tos, sólo hay figurones. |
Y como no lo comprendían — ¿lo van 
comprendiendo al cabo?—daban oídos á 
dos Homen Christo, á los Leitao, á losPe- 
pella, y abrigaban flores de ilusión, que 
deshojad los hechos, implacables.
Las grandes transformádonés, aún en 
estos tiempos de sufragio ünivérsaj, han 
sido siempre obra dé minorías inteligentes 
y áudaces, de d/z/^5 que se impusieron y 
móldéaron la masa,—íghorante, dúctil, in- 
conscleníé— á su imágen y semejanza.
Aquí, en España, no ocurren ías cosas 
como en Portugal. .
Aquí hay una masa preparada, un ám  ̂
biente pfopiciOí más no una minoría que se
Gran acontecimiento F l o r e n c e s  B e c h e r t a i  Niímero-sensacional de bailes internaclonale. -  Los primeros eii l«  género 
Exito extoaordiiiaflp de los incpmparabjes artistas L o s  F o n t s o la  -  -  Notables musicales
Dos Secciones A  las ocho y tres cuartos y diez yecuárto. ^  ^  Grandes películasGrandes películas
jEstpsj VdiéníIose también .e^qüiróls, ije- 
vaitdn á cabo la fáeiíá, Sféndó ésooltadós los 
cap'os por individuos del cuerpo de seguridad. 
La conducta de los carreros fué elogiada por
Por acuerdo de, esta'Sociedad, queda abierta f Juelguistas, mezcláíidóse aquélíi^ én los 
i Secretaría desde f .‘̂ ar3o'^ae-Séptiémbré. íf*^^  ̂ formaban y recorriendo jun-
de once á fres pe•íá;tardé y d nuevei Psra vería i-  *
en
de' la ñpehé, la ftiatfícula gratuita ̂ á las clases j
de Aritmética'to¡ercantíI, Teuedufía de libros.
realización de ios
Francés y Caligrafía que se4arén dé noche en |_ .................. Los cófveos de Á frica
rarm” ' Príxtaoj,  Los t e r o s  ie  Im  sodeíiaaes taetefrWá.
{ l f ‘' ^ M i r f í l m í , í í í r m s y E ¡ C i 0 6 a ^  
á tfsbajst ydé:AgG8to de 1911 .--El Secreta- río, /aan L. Peralta.
El agua de liSaljíd dqJUiywó, 
el que por su plbgpá^n^ 
ppt %Ita a e P i & S #
‘lísfíf ííán,—íyiói
( algupsV fin lás ópera^ogéa 
, dfi los correos de Africo, ésí benjó f^  Mjáó jó
pueda reprecentar un serviGió público. 
B .? ilegfido ayer, no sufrió,
jPpr ponslguíent^, retrajo nigütio en 8ú carga y 
pnfifitq los objt'éros, que siempre 
repuzán en, esos bpreps dichas  ̂opéracioness 
én número, puesto 
que los ayudaban sin interés alguno, sus com- 
pnneros huelguistas. ¡
r i i l  B M iim el Rey
P la m  de  la  eonatitm eián, 4 S y  Com edias 14, a l  tS  M A  Xj A G A .
Balneario de Tolox
M m tanU al asioade y  radio-octivo,--(JProvineia de M álaga  
Cura ^  enfermedades de las vías - respiratorias. -  ~ - Especiai para ios caiarroá 
V #  ó  t ^ e r c i í l b s o s
^ propifitorio dpnManúel dél Rio Cómitré. en Tolox-Tem- 
sfrecomíinJÍffl' r  JTúnio y de 1.* de Septiembre b í31 de Octubre.-
c a o í S l l S  y al Balneario y por stpublica, además de la njesa redonto, hay mesitas separadas, á precios conyeRciiu nuevg conyeRcipnaíes
liOi tarde ea é?
mue>
e n f e r m e d a d e s  g r ó n i c a s
^ S é  rechazan los iijcurubíe?, se tiene upa ,6€iua- 
na en eiraaio a loSídutlp.5,Qs., Se curun íod<>8rJos
hora d e  CONSULTA: A LAS 4 SÓLAMEnÍ ^
Ag’ía purgativa nalurai, bípu tpIpriadÉ W  
los estómagos más delicaílos,
De Venta en todas las farmacias de
^  su local 8ocial> situado en la calIeJTomás 
oe Cozar, se reunieron, á las ocho de la mañai 
va, ¡08 obreros estivadores perteneciehtés á 
la sociedad Unión Marifima. v
El local se hallaba completamente lleno, cal?
onn á la reunión más de2 0 0 p p r |rp f . |^ ^ ,  ... ...
Durante la tarde, nienudearon en los 
líes los grupos de obreros huelguistas.
Estos en actitud pacífica, recorrían los sitios 
en que trabajaban ésquiroís y presenciaban el 
trabajo de éstos, sin que se registraran Inci- 
déntes dé ninguna clase.
En la Cortina del Muelle y en el Parque, 
grupos de huelguistas comentaban los detalles 
de la huelga y cambiaban Impresiones acerca 
dé ésta.
Todos estaban muy animados y esperaban 
que en la reunión de hoy en la alcaidía.
cióndifícll ai comercio y á la industria, perjudi­
cando los intereses de Málaga en general, pues 
de prolongarse esta anormal situación en ía 
presente época, en la que nuestro puerto es 
muy visitado, significaría una gran ruina para 
la población.
A d^ás, dícese que fas sociedades obreras 
secundarán el movimiento de los obreros del 
muelle, si el pleito por éstos entablado no se 
soluciona en la presente semana.
. También se decía que además de las socieda­
des federadas en el Faro de AndalucíaMñv á 
]a;huelga por solidaridad las de aserradores
E l l « p a ^ i a o r S N a v ; r i ? S w t o < l e f » P Í t e ^ t o Ó 3 ^ 6 : i 9 ^ ^  y 'Sepsndiea-
los oficios dirigidos á las sociedades obreras i satisfactoria,
de los puétt^ dySevilla; Gáájz y Aimert  ̂ á 
¡08 obreros dé diferentes gremios de esta capi­
tal, dándoles conocimieiitp de los motivos que 
Ies han Inducido á deefarar la híielgá, y reca­
bando eí apoyO^praí de* diéhas sociedades. ■
También expresó éi présldénté la impresión 
optimista que tenía del modo éh que sé iba
Jao bases
de las agrupaciones Xfí Onión 
Marítima y Hércules se vió durante todo él 
día muy concurrido.
Las alrectivás de ambas sociedades y las co­
misiones encargadas de repíeseníarlas e n "
Como Se ye, el movimiento tomará un incre- 
gffindísimo, si los interesados en qy.*» g| 
conflicto se resuelva pronta y satisfactoria­
mente, (JO se preocupan de esto con el interés 
y la urgéncia que el caso requiere,
dictadura.
las huelgas fueron dominadas, y | 
prorfmlgáda la ley de séparación, esos pe­
simistas ciudadanos vaticinaron, desdqñp- 
sos:
—El réginjen republicano caerá, Dorq^^ 
el campo portugués, cafóHcó férvieiité, fe- 
vantaróseen masa á la voz SHi parro? eos y abades, : .  ̂ ,-7* r
Los éstadós mayores 4 é  fas izquierdas 
son, sénciíiainépte, deplorábiés. Es cierto 
que á las derechas sucede lo propio, pero, 
para sostenerse, les basta con la inercia y 
la tradición.
Mientras que las izquierdas necesitan 
una dinámica fulgiirante.
Victoriosos i conferencia con el consejo de concfliacíón dé
Las paifites 4el presidente fueron acogidas I hlfiron por la tarde'-cambiando impresiones v n fionerales-miíestras rii* rinrnhitv»t,>in i «stiiHianan ‘ “
A las cuatro de, la tarde, celebró ayer sesión 
este organismo, Bajo la presidencia del señor
UÜ5 a la campaña emprendida, con i Acordaron, para que sus peticiones no pue- E oy García. ^  «i-ra
esperanzas de conseguir la victoria. I dan tacharse de exigencias, refonnar algtíiiM "
cpmisión que entienda en; de las bases presentadas, en forma que legóntodos IdS aÉÜJIÍeS rsíseioiisdns mn I» Ktiálr̂ a Ír51 rrílfirlm oo f¿r>l! r».& __
_ Pérez
«  ir Y y SerrgivoíMartín Velandia y Escobar Acosía,
Por el secretario se djó lectura si acta de la
íM ôtlps del iaelle
®̂ 9f|bUsTon en el mismo estado las 
mueur 9̂8 trabajadores del
Hoy miércoles, á tes nueve dé lá noche, 
88 reunirán éñ él Círpulp ^  j  ̂c ^ e  dfi Salinas 
los concejales de la mííiórfa répnbíjCÉUiÓ'SO* 
daILta.
E! Dírfiptprio de Dníón Republicana celebrará 
8esl^A?á?ua juévés á teApehÓ V media de la 
noche en él Círculo Repüb}ÍCanó¿ para trátér 
de Jî s próximas eléceionfip inpRÍdpajes.
bien temprano, numerosos gru­
pos de obreros acudieron ai muejle, péro nin
 ̂dsco Molina, Isidoro N^as, Antonio Ramos, 
; Ricardo Montero, Mariano ~ '
, dar García y Pedro Payón.
I  ̂ Les de
I Terminada: la ántérlor reqnión, celebraron 
lof esíivádores dé la sociedad Hérdüles.
no se muestran conformes con 
fas bases y artículos de las tarifas 
[nadas por las sociedades obferas.
Presidió ej acto, José Rodríguez, presidéiíté
9 fUí-h*. quien máhiléstó qué h ‘ '
él Juez Instrücíor de }á co
**0
guno entró el trabajo.
Entre los estívadores y arrumbadores, rei 
pat.qnos no firmaran las bases y tarifas  ̂ “
dé dic a sociedad, í abía 
sido llamado por “
la de Mi
que trabajasen en laS faenas del Car
La emceníractóñ de fuerzas
jPPbPS®*̂ te provincia!, relativa al expediente 
mayoría de ¡de apremio cpnjra el Ayuntamiento de Coín 
eonfeccio-i por débitos de Gpníingeníe del año 1910. que quedó sobre ja mesa. » h w
Dado cuenta delinforme sóbrelas relacio­
nes enviadas por la Dirección facuitativa del
, , Ft'oYigcíal, para que se trasladen vs-
ri®J® ?.®í® f  JP® puéstós más éercanps de11}°®. í?9ts«?!vos y enfermos del es
aquéllos presentadas. por| Dicho señor añadió qUé se regiría el trabaiol teitientes.
. J J  Además hoy prestarán servido
9̂ ®  ̂ ®̂ 9ue se reconcentraran  ̂ Casa de Miswfcordfa, se
en Málaga fuerzas de dicho instituto. 18®ord̂  que fueran trasíadadoa siete hombres
Ayer empezaron á llegar bastantes guardias I y *”“i®̂®8.
.^tós puestos -  ^ I pejPpJíás un informe sobre designa-
Al atardecer habíanse concentrado unos cfn-| t*"®® fañcjonarlós dé éste organismo oa- 
cuenta guardias, al mandó dé un capitán y dos K^ en la Caja de reclutas de Ronda,
teosá to,,octed.-|8SKbraSV̂ ^̂ ^
mnatt ^*^®tas, congregáronse también en el por la faena el aunu
la g lo i « «  torito..
en el mué-
i  y  ® ? t a  c á p í í d í  d é  I d  d o c u m é n t á c í ó ñ
p a r a  e l  I n g l e s o  é n  c a j a  d e  l o s  m o z o s
d e a te g W ate s7 c™ i« g ;K rt S iéa “ ” ¡* ri?f«^^^^^ t e P o
i * fiJ'Juéz de Marina y acudir inmediatamente
D. Akbiaóa '
P r e s i d e n t e  d e  l a  R e p ú b l i c a
Cuándo los. inventarios, hechos sip más 
obstácurqs qué aíguíids yelgonZantés mo- 
tines, desáfrollados en aldeas ignóradgs 
casi, los monárquicos españoles anuncia 
ron con alégría;
—Paivá CÓnceiro entrará en Portugal, 
y llegará á Lisboa sin disparar un tiró.
rCuapdp .fjjgfóii, CGoyocadás elecciones 
generales, con arreglo á un éensOfjúê VÓ, 
lo® agoreros híspanos predijeron con cer­
teza:
—Antes de que se celebren habrán vuel­
to los Bragánzgf.
Cuando se.verificaron, en medio de jjn 
orden completo, y sólo triunfó un ¿rag.an-j 
cista, el .se#oi' Charulav que al verse solo 
comprendió Iq_ ridículo sp., situación y' 
declaróse repüblícanó inmediatainente, los i 
paivantes de Galicia, J)áadri[d, Bxtréraaáu- i 
ra y Bilbao sostuvieron ufanos:
' E!, Comité de Conjuncióli republicsijo-soda-
p ^  fuerzas ¡«Iteijoeniî  ctodoaiuviM'drgú̂̂ ^̂̂ ^
ñ tó   ̂ goberoajiya, había sido testarse de un s e r W  ímlosíwé de
thyéatfis ¡le dicho páis* |ff9®tadQ eh Jos mueí^ buen húmero de a g e n - P P  además por que iba el trabajo á
: . I te® d® vigdanda y guardias de seguridad. regirse por las condiciones que ellos exSfan
. I lando con especial cuidado los buques en ole
1,9 §egcÍón,~DQhBamóh Raíz Alosóte y do.n|®®^^^ tes trabajos de'Carga y (Ré-
Francíséo CésírOMlinih, ' ' I d®®’, i
2.̂  Seccioh, - DohRdge!^:^^zÓ Escúdfiro y L  ®l .tnufil|e transversal habían sido coloca- 
don José Márquez Merino. ' 1®?®!,®*?®"̂ ®̂'tisanas parejas de ia guardia ci-
al.f^Bécélóji. Don Al foqso Pérez Muñoz yiy|l^® teíanteria. 
dpñRogélióEazoMérénp. ■ I , Ciras de cabalíeria patrulleba porlosmue-
4.® Ssccáóh.-  ̂Don Lüis del Castillo Aldana vi l ¿ .
jdon Mahüél Rey Mhssío. - ' í  tejddfi fqerzas fué innécesario, pues la! t la reurdóh áfi la sociedad
:5;̂  Sédch5h.^bén Ricardo Díaz Castríllo y j f  «tudaegiúdapor Ío  ̂ ím efg S asm  
don José jPoríce dé Leén Y Cortéa.  ̂ ^  ‘̂ pn eí proposito dé traoa-
Seguridad.
; . 7  - I, ^ififedeéste, sefíorSampeí y el de viei-
La sociedad acordó acceder á lo propuesto J teheia señor Casah no cesan de vigilar én tos
Nombróse también una comisión de huelga, 
que la integran los obreros Manuel Lozano 
||lyadori*ópez, Juan Durante y Miguel Qul-
mufilles, el servido establecido, en évltación 
de desórdenes,’
Los huelguistas no cesan de recibir adheglo- 
neé de las demás sociedades obreras de Mála­
ga, las cuales ofrecen á los éstlvadores y 
arrambadores, su apoyo mbral.
dose acepto Ibs designados por ía presidencia.
teterihe sobre teclamación á los 
alcalq^ de CasarabOnelá y Machéraviáya de 
í?® ®̂te"5®® r®®Pe®íteo8 al pasado año de 1910. 
JFamblén se aóyofaó bfró informé sobre con- 
ini^5.?“® ̂ ®®® ®V®te|.te® 4e Totáfán,respecto á 
*1̂® ®̂ cónsígnár én certifica-
dón qué se jé  tiene red
 ̂ ?® écordó qjiedar Confórnjé con el dictamen 
fiebre comunicación deí dlcaíde dé Gaudiiükcu- 
.wndo Bu falto d« rerotelói, de fa e S S
I ! S 2 S L « S ; ! Í S Í 2 . ! ^  ¥  ' t e s o s  por e"
i ja reunión, á la que asistieron Unos1300 huelguistas, reinó ©! iijsyor entusiasmo.
los torpederos
de ulbeñiies están dispuestos á ir á la huelga 
por espíritu de solidaridad con los trabaiacto- 
res del muelle, si al conflicto ho sé le da una 
premia y-satisfactoria solutíón.
é fe rd c l^ ip iO  y & é r d S S  ^ lS c g  
 ̂te techa de su expedición, 
dejar sobre la mesa la solicitud for- 
muiafla por loé alcaldes dé Jubriqué, Vélez
También oímos decir que este, acuerdo de ? y^teuéfás, interesando nó
G ít o o m eM p r io
PIce La Mañana^ refiriéndose al desapare­
cido testaraésto del ih s^ é  jeósta: ■ \
/E n lo literario nos habríamos quedado sin unas 
cuantas páginas daifas de estimaren lo filosófico 
no áumenfaría ni una sola da sús arneníslmás ton
tradiccionés, y estamos ciertos dé no habéf per­
dido nada en ? o político». '
^ortformés. ¿Qüé novedades podía ofrecer­
nos «I teatamento del solitario de Qruus, en 
literatura, fiipsohlfi y política, dé que no sean,
- A i ■ A , ------  i Vefipqctiyeménte, capaces el marqués de Are-—Antes de que las Constituyentes, sei íteno, d w /v  yGm»alejas? ^
reúnan, ?a conírárréyóiücíóh habrá dádoai* Y ‘frcjc+ü r>r\rx «« __ ' ^
do pseífeá.
El trabajo de los esquirols
Los patronos, valiéndose del personal extra­
ño á los huelguistas, comenzaron sus trabaios. 
aunque éstos, como era natural, no se llevaban 
á cabo con la prontitud y con Ip maeatria de los 
obreros asociados quéHevan múcho tiempo de­
dicados á esta clase de faena. 1
. í̂?®teo vapores y ah falucho empezaron des-' 
de bien temprano á realizar la carga y des-' Carga.
Eran aquéllos, el W o  Santa Pola, Fami 
el inglés Austria y el Olimpo. '
•?*M9®¡*° 4ue también realizó sus operacio­
nes, fué eí Nevero V
En total se hálíab
hotelídese é̂̂ ”  ̂úe car^a dé jos cazstórpéd^
! _ Cüáhdo llegaron al sitio indicado para el tra­
bajo en la carga de carbón, notaron los obré- 
ros que las barcazas que estaban destinados'á 
conducir el citado material á los costados de
Xe™r?sqtrof
^sto contrarió de tal manera á Jos estivado* 
A9® fnerpn inmediatamente á habisr xóu 
ra^Spataz, á quien rrianífesíaroij qué de no 
ocuparse las barcazas por individuos'asociados 
nO'Cotheuzarian á trabajar. 
j^Comp el capataz les contesíara que él ¡no 
podía impedh" que trabajaran esqoir^ en Jas 
psrtejifiGian á oír.0 gon- 
m m ta, los obreros decidjerop abapdonar
los albaftiíés. será indudablemente secündaiol.te fespoñsabiiídad personal dT  dlchS municL 
por las demás sodedadés qhe Irítegran la Fe-f ̂ tes por débitos dgcontingente de! primer tri- 
deraefón-local £^/AT//evo Faro  í/ed^zí/d te 'a .lteestre de 1911. ' f  M crin
También quedó sobre la mesa eliníormeLa reunión dé arrund>adore$
Ates ocho y medía de ja  noche, celebró unâ ®® ®̂ ®̂ 
.r?hhton^n |u  local social, la sociedad de 
arrümhaáores £ t  Combdfé: - '  “
K joca! se hallaba completamente lleno, cai- 
cuióndosé 0  -número d,e bhrérófi asistews, en 
más de cuatrodentós. ^
5®9te® te r¡Q gg„g|
Ayuntamiento por débitos dé contingente del 
Í9ilj en atención é haber-
aprobado el informe de la Visita sobre 
£?T®1°d "Jf:?®®®*?”.®®̂ »”*̂® úe la Casa cen­
traste cqn Braga y sus Gompnileros.
Cuando las Constituyentes se reurderon 
y tes fué presentado un proYécto de Cons* 
títuclón republicana, los dinásticos y ios 
carlistas dp acá, adelaníarpiri esta .hoíjida: 
—̂ o  será aprobada la Constitución, por­
que Paíva y sus leones evitarán eise bo­
chorno.
' Guando Ja Constitución: fué aprobada y 
Paiva no se aventuró á pisar au tierna, y 
hablóse en Lisboa de eligir presidente dé 
la República, lós ríeos de todás iáyas expu- 
slerqn bpn júbiló: •
—Ei día dé la elección, habi^ tiros en 
Lisboa entre Los partidarios de los diver­
sos candidatos.
Y ahora, que ha sido ele^do Arriaga.en- 
medip ,de uh orden perfecto, que Francia 
m  tiiqpqpcidQe! ;díJéyo
y el pavo.
Hasta en lo económico quedarla retrasado 
el t^témedto dé CÓS^IdMéf^ áWéüntamen- 
tos de 4 938 contos de rdsiípéáéfha 24 fion nnn'k 




í ár q uico de
s s s
d ^  ceú tró  ^Republicano F ed era l
[jíte^híós ja ateheión da Los Padres que han 
preséntaao á hü8 hijas en esís Escuela, sé sír­
van maridarlas cuánto ahíés, pües siendo limi- 
te®® ® | s e n t i r í a m o s  que di­chas niñas rió 
Málaga 22 ran ser admitidas, de 1911.
:La Copiisián,
5 » ^ . r e e ,  to.„, e. cos,Ho, ^
H, 1"'«»te'goirf.3 « te  el irebsto de les r,to,i.
de los esquirols, era paeif!oa.no registrSndSe*'el mas pequeño incidente. ^
Los carros abandonados
j. L®fi Individuos de la sociedad ¡de carreros
teeron &1 mueíte con sus vehÍGuíos, á ’
Po»íteiidose ádlspSlción^de^^sus 
P®*‘9,®“®Rdó éstostrataron de hacer­les cargar en
Ld aicaldiay h  hMlga
faAfí̂ Sl.®̂ ®*'‘̂ teeft, ai. recibir el efíefo 
de la soded^de capataces arru'mbsdr.rfta
P re s j^  José Doihenqch, quien dió cuenta á lM uñíf de los diños Antonio Martín
W P h h ffo s  óe Uh B . ^ L - d é j  hícalde. P o r Í S  Ruiz Gar-
acudá
W a r^ é n ilB rÜ A Í 'e l^  ingreso en ta
------------  ■■i8 80Cl6uajQ« D&ra DíĴ ér, ?d«ed?d, p^ra poder tratar cohS Cóñséib 
08 medios de solución de la huelga y flrmér 
las bases de arreglo que se propongan.
La asamblea acordó conferir á‘ íá comisión 
nombrada la noche antérior, los refetídos po­deres. rsfifiriSnHnlÁ o„ J T  ®4eres, ratificándole su conflsnza, cdn'la coirdi-
í  Hrmár sotó-ciito nigtniSj si antes no bao flrniadb los natro- 
noa í  tos tres entidades declaradas en hnllga, 
las tarifas por e tes presentadas yadqntófm 
además el compromiso de admitir n n e v S S .
durante eí actual que é^a designó para que trimestre constituyeran él
por tos obreros a& dos.'-"* ”
conesíS lSa^vS*® - ®*̂ trabajaran ^su Carreteros, fíeles
)8 en P ^ r  dé fi.us
drebajofi para conciliarias y 
diCiara el corr-espondieate laudo.
n n í Í ° w ? í f ® t e o  citados en la alcaldia 





f® te á e\ik a á ó  de
te sñípridad, el Inspecípr sefípr Gallardo.
o R ' ^  ̂ teericprdla de los niños Antonio de 
í** ■̂ ®*'te;Jo8efa Suáre2 'Rodríguez Lu-
llaíifpel^^^ ®̂ te Can-
informe proponiendo que !a
te'teatre parte en la causa que
tHŜ ^hoc?̂ te«®í̂ án los obreros en la misma ac- 
l l & í l  *® 9«® np ’sesepaej resulfádo de los 
trabajos que reabzará el consejo de concilia­
ción dé la Juntaddcaí de Reforhias Sbcialés.
*u j  ntobas partes litigantes no ceden en la ac- 
tp d  e|i que se han colocado, el conflicto tomá­
i s  ána sttua-,
Z  vfi? ®°”tealo^claveros del Ayuntamiento 
de ViHanueva del Rosario en apremio por dé­
bitos de contingente del año 1910, ^
9“®dar enterado del oficio del con- 
®®"tingente participardo hsbsr 
nombrado nuevo apoderado, 
igual acuérde se adoptó respecto al oficio 
del apoderado del contratista de! Tcontingente 
a®oinpaftando escritura de nieiidato y copia 
simple del p o ^  que le ha sido otorgado 
Se designó uña sub vención de 250 pesetas 
para atender á los gastos de embalaje y trans-
i ° t o s S S r » ¿ o ®
Contaduría una comunl- 
proeuradpr de Ronda, don Francisco 
ííS» que ha sido aprobada la inf
foración de ̂ minjo del Cortijo de San Juan 
a íavor de esta Corporación, y que tirgé el pa­
go de derechos reales.
También pasó á Informe de! letrado un oflcfdí 





Ü rc o le a B O  Ae A a o é to 'é k * Í 9 Í Í
CALENDARIO Y CULTOS' 
AGOSTO
L
Luna creciente el 31 á las 4̂ 21 mañana 
Sol sale 5*23 pénese 7'25
3 0
Semana 36.--MIÉRCOLES 
Sanios de Ací».—Santa Rosa de Lima.
I ^ fd o s  de mañana,'—San Ramón Nounato. 
Jubileo para ho?
CUARENTA HORAS. -  Iglesia de San
. . . .  J 5Para mañana,—\^ tú a  de ias Mercedarias.
d e  P in i l lo s  I z q u ie r d o
ra ai suelo, cogiendo debajo al referido 
Todos los obreros
mente auxilio ai desgraciado ^
í '? í? « S l l" S S l 'S S Í
ailivo* .inmediatamenlfe
“El lE! BE IBS'fMBÍÍ®’ Lli MlKHURlMOV i é ^  ^ ^  ^  TÍM/Iam  §Purgante reparado Af^toníO MÍT COUSÍnO 
por el farmacéutico V E R D A D
CADIZ el dia 25 de Octubre.
Sen al Btasim. ten eallflas lljaa caila m24 Éi pata Saltos, Moflleslflea p Baoiia BlieSj® ‘[o i  obrerSí conduleron mme,
'aUeslonado al botiquín que la
a n is h a r in a
I.» A ü ith ariiia  es el p u rgan^^^^^  SSsoluto. y p:r lo tanto, puede
n^os como una
S a lid a s  de M álaga
BARCELONA el día 18 de Noviembre. 
VALBANERA el día 12 de Diciembre
BiTslÓMjoBifcotiliqO ‘1¡“
BE TÍNIES ’ B |
ds coreíío cSpsislia para botellas de todos cote* 
laras ftRHiato»,. plaKcbaa decorcfeo» pjars Sos 
y 3slSB d® baüos de
msa^ ^  «i b b o I m s
CALLE DS MARTINEZ DE AGUILAR N.'* I
líti?^iiéslXSÍ^fP«o R •J.U
» Balmes
Servicio á las AndUss y Estados
30 Octubreí^-^aatoDoinírgo, Habana, Gaaataaaaio, Saatlago áe Ca- 
rdortto. adernS. carga y Pulcro, p | l  " g S  'c5. “ "a°bí.X ™te
plíos departamentos. Alumbrado eléctrico. ^®Jfsrato
Consignatario: Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 93. ,
Faritnadasr y Dfoau erias
Martin Saenz
Todo el que se purgve ubi a vez con Ji» ^  seguros efectos purgativos. •
tes, tanto por su sabor de°La A nist»’?*»* tomando u n  papel el̂
Á'¿rdra l2 de icie bre. |  En contra ae lu alguno ’f  ' Las personas billósas deben Pacer uso  ̂ j. ^ resultará un ver
Unidos, , ' « S "
:uba Habana, M a t a n z a s , C á r d e n a s l  35¿cént0tQs ¿ ^  |  f
■ Esto originé generales protestas por p a r-^  V "  g |g ||||
Para íetallps, lÉHPBU EPi'i' .
S a n t a  K a r la »  n u i ^
mando los antecedentes dél recurso de don Jo 
f é Fernández Martin sobre abono del premio 
de cobranza al contratista del Contingento y 
concedieiido un plazo de 20 días á ambas par» 
tes para qué expongan lo que convenga á su 
derecho. , . .
Leído un oficio del jefe de carreteras sobre 
reparaciones en la de Cártama ó Alhaurin el 
Grande, se acordó que se realicen por con« 
curso. í
Por fin pudo ser curado el señor 
García, no con todo el esmero que exM 
glan sus importantes >f ‘'"®
la cura no fué practicada por facu
'^̂ Lâ viga* causante de la ^^^S^acia tó®  
nueve litro s  de largo.y su peso era de más
‘‘\®a“ e“  nomias de ia Com pf la obU^^^
0¿e? a to T c S a l origina aaeidentes como 
^’ r e m K S a d "  que esa clase de;Que»ás compra bueno y barato, Cámaras á 7 pesetas ,̂ C u to  á 10, f ck7gue en "bateas bajas j
Anteanoche se desarrolló en la barriada del 
Palo, un lamentable accidente del qué resultó 
víctima ün pobre niño de ocho años de edad., 
llamado José Jiménez Blanco
INFORMACION MILITAR
Pluma y
En las Academias de Ingenieros y  de Arti- 
Iteria existe una vacante de Comandante pro 
fesor y  otra de capitán, respectivamente.  ̂
—Ha sido nombrado alumno-de la Academia
similares, con gran concurrencia
Hite niño, que es natural de Olia8,dondere-¡:de artHlería, el ffíícaballe-
aide con sus padres, se hallaba jugando en el | plaza don Fernando Halcón,y de J® da^pa«é
domicilio de un tio suyo llamado Juan Blanco ¡,ría el número uno de los aprobados sin plaza, 
-  - ’ ' don José Ceballos Pin
dlcos y
socios. .r,. . j. 'En dicha reunión se dió lectura al Reglamento 
por el que se ha dé regir dicha entidad, siendo 
sancionado por la asamblea, salvo algunas pp 
queñas modificaciones, qué en nada alteran la, 
finalidad de su Contenido.
Después se trataron asuntos puramente eco- 
iiómicop, inherentes á la nueva entidad, dándo- 
se acto seguido por terminada la reunión
ban cargar los obreros, pues 
nes del vehículo exigen que
tengan q íe W ^ r^ n  él las mercancías 
soisteníéndoíás á pulso, en alto. , . ^
¿el accidente fesultó
aunque no de tanta favetod comoel W  
tor.uno dé los operarios, suplementanos
José Guzmáo Mir
9 .—M A l a  s  a
iLaoeira.nma arrobada vinagre de primera; 
HnS Euffehio Puente, una ctí a de galletas; dondontM lgeniu ru c ,. , tHAtTmmna de ca-S  s a S e z  W oll. kUógramosde ca-
fé- dmi Ramón Rülz Musslo, cristalería y vajl- 
iifl* Viuda de Félix Martin, vaiilia; señores Ro*.Ita 
mero Hermanos, vajilla; Viuda y herederosde l Alonso, tres doceiws tazas y plato para 
--Í* ____ -p.íi*. «.fin/f eraboury, 25 cubiertos completos café; señor } emD0U2.-^^pgj,g^ Prieto, tres
roscos de* hüW8; ILucena Hermanos 
docenas docenas toballas ŷ doŝ  docenas
le^vfnetasTdaniascadas;
mez dos Pieẑ ^̂Don Blas López, dos docenas de medias y
e l a X  pura K  Don Antonio Morilla, útiles 
t t í l V  p Í z ¿  de_dm_as <te jeé a ; aetlo«
dos docenas medias;
Blanco,.sito en la calle Pedro Gómez desdicha 
barr îadaj con otros niños de su misma edad.
Uno de estos,llamado Rafael Fernández, que 
sin duda en un descuido de los individuos de 
su familia había sacado de su casa una pistola, 
jugaba con ella y amenazaba á sus compañe­
ros, ignorando indudablemente la desgrada 
que podría sobrevenir si el arma que estaba 
cargada se disparaba, haciendo blanco en cual 
quiera de sus amiguitos. ' ,  ̂ -
Desgraciadamente esto ocurrió, puesto que 
un golpe dado impensadamente á la pistola, hi­
zo que se disparara, vinniendo ó dar el ti­
ro al pequeño José Jiménez.
Al ruido de la detonación acudieron algunos 
vednos, que prestaron auxilio al pobre niño, 
conduciéndole á la casa de socorro de la ba- 
rriada. , , ' ,
En este benéfico establecimiento fué asisti­
do por el facultativo y practicante de guardia, 
quienes Ies apreciaron una herida con orificio 
de entrada por el ojo izquierdo.
Esta lesión desde luego calificada de pronós 
tico grave, por lo que se ordenó el traslado 
del pobre hiño al Hospital próvindai, donde 
quedó encamado.  ̂ ,
El niño Rafael Fernández, causante déla 
grave lesión que sufre su compañero de jue­
gos, echó á correr, asustado de lo que aconte­
cía, Ignorándose su paradero, . , .
Anoche olmos decir que no se trataba de una 
Imprudencia y si de una riña habida eíitre los 
dos muchachos, uno de los cuales entró en -sq 
casa y cogiendo una pistola de su padre que a 
mano hallara, salió nuevamente á la cahe, día 
parâ iido contra su contrincahte.
Ésta versión no pudo ser confirmada.
En el asunto interviene el juez instructor de 
la Alameda.
Anoche preguntamos eri el Hospital Pjpy*®' 
cial por el estado del pobre niño, Contestándo 
nos que dentro déla gravedad, notábase aL 
gunamejoria.  ̂ .
BsgsmBBBSgaragiaB
- Los obreros agrícolas de Huércal, que se 
dedican á la limpia de uvas, han logrado de 
sus patronos' que les aumentén el jornal de 75' '  - — i- -1.- UQ,
Audienciá
^ T C a j U a s d e ^ ^ í e t o í ,
d© venia todas las farniacias
AJtüco l in p o rtaao T ! .
gfcmí(ÍUg F R ^K M  Al̂ GA
Pérez y y te-
Casero y ,  ̂
las para colchas.
jS ja v n l f i 'd w ié n to U ^ B a n H a ^
Ha sido declarado cesante el 
íflfbitrio municipal sobre carruajes de l®j®« úon 
lalVaSit QonlíléVRafe, h a b lé n to .^ ^
sustituirle don Eduardo Puente
Comunican de Reus* que los constructores 
de carruajes de dicha localidad han presentado 
á sus patronos la petición de nueve horas de 
trabajo y aumento de 50 por 0;0, en el precio, 
de las horas extraordinarias.
El lock oül planteado contra los obreros 




—Ha sido declarada reglamentaria para las IQ^timorqúe gá'nakh,^ peseta, sin 
Academias militares, la pelliza de la respecti-l cesidad de tener que apelar á la huelga 
va arma ó cuerpo. ,
—Han sido modificados varios  ̂
reglamento orgánico de las Academias Milita­
res, en la forma sigalente; ^
Los cursos darán principio el primero de 
Septiembre y terminarán ei l 5 de Junio, ^
' En la segunda quincena de este último mes 
se verificarán los exámenes ordinarios. _
Las vacaciones se reducirán desde el ¿o ae 
Diciembre al primero de Enero, las de Navi­
dad y desde el Jueves Santo hasta el Domingo 
de Resurrección, las de Semana Santa; 
mlendo las de Carnaval. j  j  ,  ̂«.-o
Los alumnos quedan dispensados dê  la® Pp' 
sentaciones reglamentarlas á las autoridades 
militares de los puntos donde radican las Aca­
demias, al objeto de no perder un dia en ellas.
—Han sido declarados con derecho al perci­
bo de pensión, los herederos ¿el Capitán^que 
fué de la Caja de Antequera, don Benjamín 
Valverde Moro. , _
—Terminada la comisión, marchó ®yef 
Ceuta el Teniente Coronel de Ingenieros don 
uan Mauri y Uribe.
—Han marchado ó incorporarse á las respec 
tlvas Academias,l08 siguiente 
Don José Serrano Escoto, don Cwstavo 
Adolfo Pezzi, don Antonio Martínez Rmz 
don Mario Gutiérrez Cormera. á la de mfant® a VAt
ría; don Mariano Asiani, á la de Artillería y (esta orden del día. 
don Cándido Madroñal, á la de Administración 
Militar.
Hurtp . .
lEq la sala segunda compareció 
Fluido López, dependiste de a tienda de c 
mestibles Que tiene instalada en el camino üe 
Churriana, don Juantrajo de 1¿ misma una lata de manteca de cerdo
con peso de diecinuBve k i l ó g s mo ®' - a u # j  El representante del ministerio publico, calif l 
cando el hecho de autos como un delito da hurto 
con la circunstancia de agf^acióu de abuso de de confianza, lntere®i5'para el acusado^lapeg de 
qoB años, cuatro meses y un dia ds presidio co 
rreccional. . , -Señalamientos para hoy
Sección 2,^ _Archidona.—Le8lone8.“Proceaado8, Tomás Be- 
hitez Rujzy. Cándido Sillero Benjt̂ ^̂
E l llavero
brado para 
¡Molina. C if’cU lan
El gobernador civil há dictado' una circular
señor Diaz de Escovar.—Procurador, 
dríguez Casquero.
Í S W  S t e n t e  ha.tí 
OdHclda..liiM!ite .W8«vo J S " '’"'®
señálañdó el plazo de diez dias para que se
S S e n  los documentos oportt^s que seié-
Tacióneh' coti'el expe diente Instr uido' eon -^otl-
YO del reéurso de alzada, interpuéstp por don
F?mcÚM Reina Manescáu, sobfe el concepto 
Mee la tarifa íe  emolumantoa sanitario .̂ ,
S u b a s ta s  ,
>la cígai
Blas de Gallos y durezfüe loúpto
De venta en droguarfes Y Pe-Unico representmte EeWJlo R®úrtga®z. icb-
> e a ; ,3 5 a S a A a « .á m o O r io a t . l
Orden del día para la sesión de hoy
Asuntos de oficio
Comunicación del señor alcalde, pidiendo un 
mes de licencia.
Nota de las obras ejecutadas por Adminis­
tración en la semana del 20 al 26 del actual.
Asuntos quedados sóbrela mesa< Informes 
de las Comisiones de Hacienda y Consumos, 
en instancia del arrendatario del impuesto de 
Consumos, sobre sustitución de unos títulos. 
Otros procedentes de la Superioridad ó de ca- 
• i rácter urgente, recibidos después de formada
\J I acia nrHpn HpI dífl.
GRAN INVENTO
extranjero aparatos PJ^nt®^ i^a^eSetencfa ̂ de ‘ varios Gobiernos, qu^lndican la existencia ae 
BubterráiS^s hasta iJ protundidad
30Í metros. CatálB^os. gratis- P% pesetas ea sellos. Peris y Valero, S. ValeRCiâ
Pne í»i ihn̂ ehlero jefe del ,distfito forestal ¡de
é S o l l S  «ThVsenate^
ximo*Septiernbre, para la celebración de subaŝ  
tas an los Ayuntamientos de Tolox, Cortes ds 
K i S ^ é l g u a l e j á ,  de vurioh lo es de 1^ 
ifotaUrocedentes de montes declarados de 
utilidad pública, . .
S io ep o stó iéu  e n  M elilla  
HfliiAndoae á Dunto de terminar en Melllla la 
c o n s Ü S d l í ' í ^ i o W ^ ^ ^ ^
tros coadrádos. para e x p o ^
eZfloles qae ie inaugurarí en e príxtmpinw 
de^Octubre, los centros cémerdales Hispano;;
Muro y Saenz
E n Lii|UBi¡ac«6ii
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los derechos
**^VinSsecos de 16 grados 1908 á 7 pesetas, y 
1910 á 6, Madera á 10, Jerez de 10 á 25 pesetas
D O N A T I V O
Urtjto-en- padron-éa de veciaoa de esta Cu-
De don José Juárez, pidiendo se inscriba á 
su favor media paja de agua del acueducto mu* 
niclpal. ■ '
De don Everardo Jiménez, pidiendo ser ins
?o” l r  ancalnfeáte poderosa para toda e te |d a  
Solores. Dé vénta en la farmacia de 
sucesor de González Marfil, Compañi.. 22 y pJ- 
cipales farmacias
marroquíes Van invitado á úna expedición f  
5?.* X rff* rioniercio y demás ejítl-
m a d er a s
Hijos de Pedro Valls.-^Málaga _
Escritorio: Alameda Principal número 18. 
Importadores de maderas del Norte d© Europ»,
*°Dulc^ Ped?óXlmen á 8. Moscatel Lágrim® de]^ébricK calle Doctor TSáviJn
Rif á las Gémarás dé Comerci,o;y 
dides ec^ómicas que puédañ favorecer y acre-
centór la expansión .comercial
Sí ae reuniera un núcleo 8úffíPf5*lu® ’
citarán condrcióne: especiaies M  las tarifa, de 
nes de Ceuta, Tetuán, Tángér,Laraclie rAi'
deseen adherirse.
pti el Centro de Barcelona, — —
Mónica, 25, ó en el de Madrid, San Agustín, 2.
Cesante
t|n M r e  atiô ado
iniciada por el Centro Republicano 
deral. Pesetas
Ayer por la mañana, él cabo úi®Vfcu|a de 
servido en el muelle,José Cortejo^, diviso en 
el sitio conocido por rincón del MueHe viejo, 
un bulto que flotaba en las aguas y que tenía 
la forma de nn cuerpo humano,
El citado funcionarlo dió enseguida aviso al 
alférez de fragata graduado donRo^ndo Ko- 
úrieuez, el cual en compañía del cabo, ocupo 
una lancha, dirigiéndose al sitio en que se ha­
llaba el bulto de referencia
Don Juan González Pérez . .
» Eduardo Viano Parra . .
» Lucas, Guzmán García . . 
» Miguel López Bianch . . 
s> Juan Mora Garcés . . .
» Antonio Palomo González. 
» Pedro Román Cruz . . .
» Pedro Gómez Chaix. . .
» Diego Martín Rodríguez .
» Pedro Armasa . . • •
Unrepubllcano . . . • • •
Don Miguel Pino Ruiz. . . .
Pedro Vanees. . . • ■
Cuando se acercaron á él republicano . , .
íancha comprobar q®® ®t® el cad^w^ de jm |p ^  Martin Solis Guillén
hombre de bastante edad y pobremente , ves- j
alférez y el cabo recogieron el cadáver 
«deVagua y lo pusieron sobre la lancha, condu­
ciéndolo á la escalerilla central d®l MueHe de
Inmediatamente se áó cue^a del fúnebre  ̂ rtmuu.u
hallazgo á lájs autoridades de Marina y al ^
instructor de la Alameda.̂  _____ J  ! Don Ramón Rulz
Martin Granado 
» Luis del Castillo . .
» Antonio Luque Sánchez 
Juan de Leiva Antúnez . , . 
Un republicano. . . . •
!» José Somodevilla. . . 
» Antonio Guerra . . .
Éste último se presentó en seguida en el ci­
tado muelle, instruyendo las primeras diligen­
cias y ordenando el levantamiento del cadá-
Este parecía pertenecer á un hombre como 
Ge Sesenta años de edad,vestía trage pseuro y 
alpargatas blancas. ’ .
Al ser registrado se íe encontró únicamente
una llave.  ̂'El cadáver no pudo ser Identificado, á^pesar 
de que fué reconocido por algunos que dijeron 
Ac ..n mandnófvmfliuv conocldo en la
































be los vecinos del camino de Churriana, pl 
diendo la Instalación de bocas de riego y algu­
nas otras mejoras.
De don Juan Grau, sobre Inscripción de unos 
metros de aguas de Torremolinos.
De los vecinos de la calle de Jiménezj pl 
diendo se dote á esta de alcantarilla.
Informes de comisiones
De la Jurídica, en solicitudes de don Tomás 
y don Juan Reln Arssu, sobre otorgamiento de 
escrituras de propiedad de distintos metros de 
aguas de Torremolinos.
De la misma, en expedientes de défrauda- 
clón por el impuesto de carruajes de lujo.
De las de Hacienda y Obras públicas, en iris- 
tanda de don Carlos Oliver y otros, sobré re­
conocimiento de.crédito por terrenos que le 
i  fueron expropiados. ' . j
I De las mismas, en proyectos presentados 
para la construcción de Una Casa Capitular, 
De las de Obras públicas y Jurídica, en ásun' 
to referente ó la subasta de los solares del Ha 
za Baja de la Alcazaba.
Mociones
10 en adelante, Málaga color de 8 en adelante. 
Vinagre Duro dé Vino á 3 y 4. _ .
TAfi&lEN se veride un automóvil Je 20 ab a­
lles, un alambique alemán con calúera de Bouu 
tros y una báscula de arco para bocoyes. ^  _
TAMBIEN sa vende fuerza 
fábrica dé harina ó cuslquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos de moderna 
vistas al mar en la calle Somera n, 3 y 5 con mo 
tor eléctrico para el servicio de agua.
Escritorio, Alameda 21
(antes Cuarteles
m is n a c e n e s  6le t e j i i l o »
-  DE -
I n s t i tu to  de M álaga
Día 29 á las cinco de la mañana 
Barómetro: Altura, 763'35, 
Temperatura mínima, 22‘8.
Idem máxima’del día anterior, 
Dirección del viento, NO- 
Estado del cielo, despejada.
Idem de) mar, llana.
28'0.
t e  fialw NóUcías locales
Situados en las calles Sebastián Souvirón; 
Moreno Carbonero y Sagasta
g r a n  o p o r t ü n i d a o
Para comprar tedosTos artículos de temporada
* BSíáas^uIar^! céfiros, Tántaiiás, tirHest seda  ̂
linas y sedas, todos estos artículos ^®tizan 
coií 50 de baja por haberle comprado la exi&
La
O tra  eétac ién  te lijfén iea  
Compañía Telefónica Interurbana ha
abierto al servicio público una estación de telé 
fonos en Mérlda.
JPuhlieaeiones
Anunciamos con gusto el reparto número 96 
dé Mis memorias, libro dé Alejandró Dumas, 
padre, que edita'con grán éxito la ’cásá Vda;
Total 201‘50
tratarse de u  a adero m y c cl  
calle Granada, donde'acostnmbraba á estar 
aguardando que le saliera trabajo • separada­
mente de prestar también algunos serviciosén 
diferentes tiendas de dicha calle.
Le conocían todos por el señor Antonio y
tenciá á úna fabrica do las ?®Me L̂  ̂ de Barcelona, por cuadernos
®®í̂ ®ÍS?‘ p<sr;taB ra?níB0‘40oesetas. Seda» con I semanales de 48 páginaSi al precio de 15 cén- 
H S a 'ln L n fS o le ta s  ó l ‘̂Q. Tejidos nové-jtimos uno. Es obra de la mayor imp^tancia 
dad á Viseras 075. Céfiro con seda á peseta» I para cuantos deseen instruirse acerca del mo- 
0®6oVtodo Sw el orden. Es un verdadero disic-1 vimiento progresivo universal de nuestra épo- 
aue en Drecio*. I ca. cuyo génesis se produjo en tiempo y en* la ̂  ̂ SASTRERIA I patria del autor, por él observado, y, ep qca-
S« confeccionan traies de lana y de hilo á pre-1 gjQjjgĝ  intervenido.
' ' - & r S “ á20 »l«a. a . 20
Veina rBtnistültf é Desetus 1 oU.
L in e a s  d e  v a p o r e s  c e r r ó o s
Salidas fijas del puerto de Málagq
Del heñor teniehte.de alcalde don Diego 01-1 nietros. Velos chantiUy á pesetas 
medo, referente á obras municipales y renun 
ciando el cargo dé vocal de la Comisión deslg 
nada en el último cabildo. .
DCnVarios señores concejales, sobre suminis­
tro de medicinas á enfermos pobres,
, Qtrn de varios señores concejales, para que 
sé dé él hombre de Salvador Rueda alC®>hiúP
’Núévd.''
m
En ¡os muelles de! ferrocarril
Se ha constituido legálmentel la nueva so- 
cíedád de obreros vidrieros y 'similares de la 
localidad, la cual fija su domicilio social en el 
Circulo Republicano, Salinas, núm. 1,
La nueva colectividad se ha dirigido á todas 
las socíédadeé obreras de Málaga, participan
tambiénle decían por mal nombre, el Bode^asl^Q gu constitución, al propio tiempo que ofre- 
a p o K ^ e  ĉ ^̂ ^̂ ^̂  por su afición á la |?féndose como es de rúbrica en estos casos-
*̂ ^Deciase que anteanochefuévisto en completo 
estado de embriaguez por el Parque é inmedia­
ciones del MueHe, siendo muy fácil que el beo­
do se cayera al agua sin que fuera visto por 
nadie. •de un"También olmos decir que se trataba 
suicidio, lo cual no se pudo coin^obar. _
El juez de la Áluíneda, tenor Díaz Spla, or 
deS que fu«a  tasladado el cadáver al dep6 
aUo iudiciai del cememef o de San Miguel, 
donde hoy se le practicará la autopsia. .
Por la tardase hicieron algunas averigua­
ciones para la identificación del cadáver, re­
sultando infructuosas.
LA ALEGRIA
R6STAURANT Y> TIENDA DE VINOS
Continúa en el mlstpo estado la huelga par- 
ciar que desde hace más áp cuatro semanas 
sostienen los estuchlstas con él patrono doi 
Leandro Velasco. . . .
Los huelguistás, á pesar del tiempo transcu 
rrldo, están animados de un alto espíritu de re­
sistencia, merced á los continuados socorros 
que de todas las sociedades obreras reciben.
El domingo en la noche se reunió el ComjU 
de la Federación local, con asistencia de todos 
los delegados que integran dicho organismo 
tratando asuntos de régimen interior.
—1 de —
C IP M S .A .^ 0  M ^ R T I N J E Z  
Servicio por cubierto y á la lista.
Especialidad en vinos de los Moríles
19, m á r in  G a rc ía s  i» !
ilB Ib Ciiiin
A las siete de la mañana de ayer ocurrió 
en los muelles de carga y descarga de la 
estación de los Andaluces, un lamentable 
accidente, que prueba una vez más el in
El vapor trasatlántico francés
' " jRlgéPÍfe'
saldrá este ouerto el 4 de Septlmbre admitien­
do pasageros y carga para Montevideo y Buenos 
Aires.
El vapor correo francés
T e ll
saldrá de este puerto el 12 de Septiembre adinl- 
tlendo pa^ageros y carga para Tánger, Melilla,VJVSW ------- ------------  —- I l i c i l v l v  W&'-'S w ”  J  ■--------  i  1* A
creíble abandono en que esta CompañíaI Nemours, Orán, Mwsella, y eargâ
Participan' dé Nerva háberse declarado en 
huelga los obreros mirierqs perteneclent s á 
lamina Los Ingleses, reclamando la jornada 
de ocho horas, , , ,
Hasta la presente, los huelguistas,par a ven­
cer, solo cuentan con la forinidable solidaridad 
que en pro de ellos se efectúa.
‘ El lunes en la noche celebraron su segunda 
reunión preparatoria los vendedores de perló-
tiene á los trabajadores que en ella se dejan 
la salud y la vida.
Varios trabajadores de los llamados su 
plementarios, intentaban cargar,á la referí 
da hora, una enorme viga en un vagón.
El enorme peso de la viga hacía imposi­
ble la labor, más propia de bestias que de 
hombres, .
Estos, después de un supremo esfuerzos 
lograron levantar en alto la viga, pero esta 
vaciló, amenazando caer encima de los 
pobres^ trabajadores y aplastarlos bajo 
su enorme volumen. , „  . ^  ,
' El fattor cárgadór'don José Ruiz García, 
qué presenciaba el esfuerzo titánico de los 
trabajadores, con un loable y humanitario 
propósito se prestó á ayudar á aquéllos 
sumando su energía á la que desarrollaban
los obreros. x . x
■' Erpeso de la viga, superior á la fuerza 
de los trabajadores, hizo efue aquella vinie-
para los puertos deí Mediterráneo, Indo-China 
Japón* AustraUa y Nueva Zelandia
El vapor trasatlántico francés
P roven© ©
saldrá de este puerto el 25 de Septiembre admi- 
tíenda pasageros de prhnera y J® 
c&fS3 pfirñ PernüiTibuco, BühÍRj Río uc Jñuolroj 
Santos, Montevideo y Buenos Air^ y con cono­
cimiento directo para Paranagua, iFlorionapolís 
Río Grande del Sul, Pelotas y Porto Alegre 
con trasbordo eh Río de Janeiro, para la Asun; 
ción y Villa-Concepción con trasbordo en Mon 
tevideo, y para Rosario, los puertos de la ribera 
y !o8 de la Costa Argentina Sur y Punta Arenas 
(Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
Para Informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte.Ba- 
rrlentos, 26, Málaga.
EL NORTR
Gran fábrica de hielo y Cámara frigorífica.' 
Pozos Dulcís número 44,
T a r ifa
Para su publicación en el Oficial se
ha recibido en este Goblernb civil la tarifa de 
arbitrios extraordinarios creados por el Ayun­
tamiento del Borge para cubrir el déficit del 
presupuesto municipal del año de 1912. <
A cciden tes
En el negociado correspondiente del Gobier- 
eo civil se recibieron ayer los partes de acci­
dentes del trabajo'sufridos por los obreros 
Juan Rublo Doblas, Francisco Pallarás Diaz, 
José Fernández'Tjü y Francisco Bueno Toval.
Par fuerzas ' de carábinérós del puesto de 
BobadUla sé ha verificado una aprehensión de 
tres bultos de tabaco de contrabando.
l a  com isión  de S a n id a d  
El gobernador civil ha citado para hoy á las 
diez de la mañana en su despacho, á los con­
cejales que Integran la comisión municipal de 
sanidad, á fin de tratar de la instalación de los 
aparatos adquiridos con destino al parque sa­
nitario y al Hospital de observación.
M em ente
Por el Gobernador civii se dieron ayer las 
oportunas órdenes para que ingrese, en Ja sec- 
cción de déméntés dél Hóspital provincial, 
aUenado Bernardo López.  ̂?
M em m eia
Don Carlos Rivas Ramírez ha presentado en 
este Gobierno civil un edicto renunciando t 
(a propiedad de la mina Salvadora, del termi 
no de (Juévas de San Máreps.
M onativo
Relación de los señores que han contribuido 
con donativos ó lo instalación y sostenimiento 
de la Colonia escolar en los Montes de Má*
Iflors ’
Don GúHÍérmo Reln, 25 kllógramos de acél 
te; don Federico sGarret, 25 id. de id.; 8eñore| 
^Gurret y compañía, 25 id. de id.; áon José 
Rueda, tres vasij'as para el aceite; don NicDjar̂
Por falta de concéntraclóti ha, gdo dejado
rpsante el ffuardla de segunda clase del cuer 
)0 de seguridad, José Sánchez Sánchez,que se 
lallaba asignado á esta capital.^ v
Traslado
Ha sido trasladado á Madíid, éI 
segunda clase del cuerpo de ®̂ ®Hd® 
prestaba servicio en esta capital, Carlos Gon­
zález Pérez, -  .X 1
Se han dado órdenes P®f ®
Hospital provincial, de la enferma pobre, Mer 
cedes Herrado Pérez, ,
^C ap turado
Por los agentes de la ®®tóridad f®é 
capturado un individuo Uam®4o Antonio Hiĵ  
de l̂a Igtésia, aütor'̂  dé 
bles dftí la propiedad dé don Eduardo Carr®?
^  ÉuewJn recuper^pa. po^^
Durán, dos juegos de lavabo y cu® 
que había sustraído: el referido 'su je to ^  
tienda de muebles qué dicho señor tiene 
bleclda. V ^  ^
Victoria López Gallardo denunció ®y®LÍjjo® 
agentes de la autoridad, que de 
calle de Cüártéiés hútnero^45. le habían sû  ̂
traído varias prendas dé vestir, jlf-jLes 
despertador y dos pesetas, 
puedan sér los autprels dél In̂ dicad? irob «
De éste sé ha dado cuénta al juzgado 
tructor del distrito dé Santo Domingo.Escandalosa
María Martin Ramos fué 'ayer denunciada 
por los-hjentestle la del
rresporidiénteVpor escándaliziBf eh j® ngiaei 
Clster y dirigir insultos á José Jurado y ,
R eten idos
Los agentes de la utitof*d®d detuvieron 
ó dos Individuos llama dos J?®^J^®í5SSda* 
tlllp y Fernando Mata RodrígUeZj d®® ® 
lizaron éh él Pátque y cometieron actos co.
trarios á la moral. Tomador
A disposición del Gobérhador 
ayer en la cárcel pública el conocido 
Rafael Ruiz Fernández (a) Robapesa <U cen c ia
Por el negociado 
Gobierno civlL se expidió ̂ ayer He
..oí> Aa cirmna ñ fnVOr d6 dOO Rafa®
el
uso de ar as, á favor 
Castro.: Concurso de
La^dmlnistrádóh 
seftaíadó el día 23 de Septiembre P 
bi'ációñ de iun concurso de ido es-
de adquiiir viverés con destino al reie 
tabledmlento.
l l u e r á c a s a ^ e á ^  
-Por la Comandancia de da gu®J9 .A„Q ti­
esta capital se ha jf!, ¿a un con*yil anuncio para la celebración de
curso á fin dé contratar un® casa para 
vicio de la guardia civil del puesto, d
Málaga. Citaciones
El juez Instructor del distrito dé Santo 
¡8' tea de Jas alienadas Dolotaa Fnente
P á ^ th U  ie r c é r h
M JL D h A ñ
Míétcoíea' 30 de Agóste de 191
y María Madrona González,
El juez de instrucción de VélezfMólaga lla­
ma á Juan Lavado Pérez;.el de Valdepeñas, á 
Francisco Fuertes SoUs, y el de Torrox á 
Frandaco Alba Coll,
A p r e m io
L¿ alcal'dfa'de Sayalonga ha remitido á esté 
GoWerno civil un edkto dictando providencia- 
de gremio contra algunos deudores á los re­
partas de consumos y especies no tarifadas.
T P r e s u p u e s to s
las alcaldías de Cuevas Bajas, Ardales 
y Riogordo se han remitido á este Gobierno 
edictos anunciando la exposición al público, en 
los respectivos Ayuntamientos, de los proyec­
tos de presupuestos municipales para el año
Real Compañía Asturiana de Miñas
MÉNDEZ NÚÑEZ, 3.-Mála,ga,
I N S T A L A C I O l i E St a l l e r ^
para la prépará¿iótí y colocación especial 
del ZINC
eñ tubos y canalones, tejados y azoteas,
lambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artcsonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P 0  *S J  T O 3 . P A R A A Q U A
próxím^^^^ ¿Te E sco la r
Acordado por esta Junta el enylo de una Co­
lonia de niños de las Escuelas ■ públicas á loa 
Montes, por el presente se invita ó aquellos 
que deseen formar parte de la misma y estén 
comprendidos en la edad de nueve á doce años, 
para que lo soliciten dé esta Junta en el plazo 
de diez dias acompañando consentimiento es» 
Crito de sus padlres. ,
De entre los sellcitantes se eligirán los vein­
te niños que á juicio del director facultativo de 
la Colonia, necesiten más los aires sanos de di­
cho lugar.
Málaga 28 Agosto 1911.-—El Presidente, Ri- 
cardo Albert y Pomaia,—El Secretario, Mar­
tín Vega del Castillo.
L e c c io n e s
=  DE =
Tuberías de plomo para gas y agua 
Baños de todos sistemas y formas 
(BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC,
Wa lêZlDc san leilicMs
E ftta  C o ii in s f tia  g a p a n t f a s  s u s  Ín n b a i6 ¿ » « "P i¿ isn » e
nuestro querido correligionario don Alfredo 
Navarro, ha dé jado dé existir en Vélez-Mála- 
ga á los once años de edad. ^
Reciba nuestro pésame la familia,
JD éten idos
A domicilio; primera y segunda enseñanza; 
preparación para el Magisterio.
Precios módicos. Informarán en esta Admi­
nistración.
C l ín ic a  i l o s s o
El señor don Ernfesto Castri ,̂ apellido muy 
conocido én él mundo de los negocios, ha-sidb, 
durante él largo tiempo que ha. estado enfer­
mo, otra víctima de algunas de las eminencias 
de Málaga y sus alrededores. Una de esta8> sin 
duda en un momento de buen humor, le parti­
cipó, con /apon adorable, que, estaba tí­
sico y no hay para qué decir como te aeníarla 
al señor Castro la noticia. No f ué éste el úni­
co disgusfo que le .proporcionaron dichos discí­
pulos de liipócrafés; se necesitarla mucho 
tiempo para relatarlos: basta decir que en su 
peregrinación buscando la salud perdida, pasó 
hasta por casa de tih oculista, que, como se 
comprenderá perfectamente, tampoco resolvió. 
el problema. Tpdo consistía en que las emtnen-\ 
cías no acertaban á comprender cómo un ané­
mico puede tenér buen color. En la Clínica Ros- { 
80 se hizo al señor Castro un diagnóstico justo r 
y, asistido convenienteménte, salió, al fin, ó , 
flote da aquel mar proceloso de contradiccio-1 
nes. dudas y escollos, y, hoy 24 de Agosto de | 
1911 recibe el alta en posesión de su salud. Er-1 
nesto de Castro. • .
Testigos: AntoqIp|Guiradpr-Petra Cazorla 
-  Sebastián Martin y váffos más.
En Villanueva del Rosario han sido ^teni­
dos por la guardia civil, los tomadores Rafael 
Abolaños, Castillejos, Francisco 
Ruiz, Miguel Alcalde Fernández, José Toro 
Ordoñez y Manuel Arribas Velez, los cuales 
se hallaban merodeando por aquellos contornos 
habiendo líevado á cabo buen número de rate 
]*Í9S«
Todos pasaron á la cárcel, á disposición de! 
Juzgado correspondiente.
A u to r e s  d e u n l i u r t o
Los vecinos de Algatocln  ̂Francisco Que 
rrero Guerrero y Francisco de la RP?® 
doza han sido detenidos por In 
de aquel puesto, como sutores del J® 
veinte pesetas, á su convecino Juan Torres 
Casas, á quien sorprendieron durmiendo en 
una era del cortijo dénomlnado 
yéndole dicha cantidad, de uu bolsillo del cha
Dichos individuos fueron puestos é álsposi 
clón del Juzgado correspondienté
GRANDES 'ALMACENES
DE
Artículos para señoras 
Fantasías, en tussor, sedas, gasas, lanas y ves­
tidos de tul negros á media confepción alta nove­
dad. - ■ i., jBatistas bordadas en color y blancas, surtido 
completo en piuraétíes bordados inglés y relieve, 
mantillas dé blondas ypaflolería de Manila. .
Grandes novedades en tiras bordadas y entre» 
doscs* '
Gran'depósito de corsés forma tubo recta 
directorio.
Artículos para caballeros 
Primaveras, lanillas, driles, alpacas y demás 
artículos de’ país y extranjeros.
Somb'̂ eros despaja novecfád y baratos.
Surtido de artículos blancos en todo el ramo.
....... .......................  ...... r
-Dichos contingentes pidieron formar ó ja 
vanguardia.
Larrea ordenó se Ies dieran víveres, que 
comieron después de la puesta del sol, por ha­
llarnos en el Ramaóan.
En Tauríat es tanta la tiglomeración de mo­
ros adictos, que se han agotado todos los ví­
En los zocos del domingo celebrados en 
nuestra zona, la concurrencia fué extraordina­
ria, comentándose la agréslón del jueves, que 
se condenaba generalmente.
En Sengangán los pfégóñéros convocaron á 
los de Benlbuifrur para que se unan á la hárca 
adicta que manda el coronel Aizpuru. 
Inmediatamente se alistaron doscientos, con
^  E  M ^ B l ^  A
Buques enifádQs, ayer
Vapor «Vicente Puchol», de MeliUa.̂
«Cabo Santa Pola* , de Almena.
» «Fortuny», de Almería.
» «Cabo Paez^ dé Qibraltar.
* «Arana», da Algedras. ,
» «Florencio Rodríguez», de Agujiar. 
Buques despachados
Vapor «Au&trla» i para Rail
» «V. PuchoU, paraMelilia.
’ * «Sevilla», para Melüla.
» «Fortuny», para Liverpool.
«Arana», para Barcelona.
«Cabo Santa Pola», para Bilbao. 
«Ciudad de Almúñecar*, para Eatepona
D el B x ttan jepo
üaabotal dde3i4 » » » »
Vinos Valdepeña Eíanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6‘50 
Q 9 » • s 3'25
' » * ' 1‘65
» » s 0*40




üni botella de 3l4
á los
Dicho general estableció su cuartel general 1 n^Í3̂ nhO (Í6 VÍÍIOS tÍ6 Valdepeñas Blanco y Tinto
íef Jde laMuefia" - - -  CaBUchtnos n.’ 15
La llegada de los contingentes de Benisicar 
y Frajanafué animadísima. ,  . .
Venían sobre doscientosi acompañados de 
caldes y oficiales españoles con banderas de 
nuestra nación y marroquíes., ----------  ------ ----- ---------- ------------------------
l*4(i 
0‘35
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle puc i
C a s a  funiSáid*  e n  e l  a l io  1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.* 86, expende ftW 
»;M.íl«.l?«le«te,precl<..: y^jepefa Tinto
úna arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo Pesetas B'Sfr
Un ■ '
ptasi
s , . . . • » 0'25
Vinos del pais ̂
Vino Blanco Dulce loŝ ^ñTiros 
« Pedro Ximen » » •
» Seco de los Montes s » *
s Lá^imá Cristi
• Guinda » » -
s Moscatel Viejo » » •
í Color Añejo s » •
» Seco Añejo » ■ •
Vinagre de Yema s » »
IHay una sucursal eli la Plaza de Riego núpjeso 18. «La Merced», Cervecería 














Cara el estómago ¿intestinos elIEÍizlrvffs-
iomacal de Sáiz de Carlos.
tU ta idos  - ^
los que padecen de granos rojos, dejicné dt 
forúnculos, de abs^esou, de llagas supu­
rantes, en una palabra de éniermedades en 
que exlsiusupufación, acóhséjaraos vivamen­
te el uso de la .Levadura ,di? pohnre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical. ' . .  ̂ .
Esta especialidad, tan apreciada d e lp  mé' 
dlcos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero, ,
Exíjase ja verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
ll<Agisa ú e  A b is in iá  «Liique>!il
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmaciasy Droguerías, 
M u ñ o *  y  M A jera  
E S P E C E RI A S, 2 3 y 2 5
La primera casa en Málaga en Tiras borda* 
das y Enca jes á precios de Almacén.^^pe- 
cialldad en Holanda, Sábanas, Colchas, Cor- 
sets, Mantelería, artículos de punto y -rup® 
blanca confeccionada para Señoras, Caballe­
ros y niños.
Medias caladas, á 0'90 par. _ _
Abanicos madera baraja, á 0 25 uno.
Peines aconchados, 0,40 uno,
Id. inrrompibles, á 0'75 uno.
Jabón Inglés Pears. á 0'60 pasta.
Chalinas niño, á 0 30 una.
Cortes Colchón damasco 9;4, a 5 50 
Piezas Cambray fino con 10 ms., á
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 74 294*33 pesetas.
29 Agosto 1911
D e G h a iP lesto ii
Se han hundido varias casas, quedando arra
sadas las plantaciones. ;
En la catástrofu perecieron veinte personas, 
siendo considerable el número de los heridos,
D e N a n c y
El ministro de las Colonias ha pronunciado 
un discurso pacifista, diciendo que habría mo­
tivó para pedir confianza-en el progreso de la 
humanidad, si dos grandes potencias no pudie­
ran-ponerse de acuerdo sin menoscaba de su 
I dignidad.
I D e L is b o e
Persiste la huelga de gabarreros y carre 
teros*Laa tropas y la policía patrullan incesante
armas.: . . . .Mizzian y Hach el Amar han escrito 
cabileños, incitándoles á la rebelión.
En tres poblados próximos al zoco de Jubla, 
contestaron adhiriéndose.
Reina en Quelaya muy buen sentido; los ca- 
bileños rehúsan secundar los actos hostiles á
^Tosiabllefíos de Iganga y dél otro lado del 
Kert se reunieron el domingo, acordando opo­
nerse al avance de los españolea.
Los habitantes del aduar de Jahayfeu impug­
naron el acuerdo, deseando conservar la amis­
tad de España, y asi lo comunicaron á Larrea, 
quien lea anunció que se preponía castigar el 
atentado del día 24.
—El domingo de madrugada un grupo pe 
queño de rebeldes tiroteó un poblado de lea 
les. quienes contestaron con fuego graneado 
obligando al enemigo á retirarse. ' . ,
—El viernes asumió Mizzian el mando de la 
barca, dejando montada una guardia á cuatro 
kilómetros de Taurlat.
p e  S a n  S e b a s t i á n  
A las diez de la mañana saüó el rey á pie, 
de Miramar, acompañado del conde de Grove, 
dirigiéndose al ministerio ne Estado para pealr 
á Garda Prieto noticias de Marruecos.
El señor Garda Prieto dió cuenta ó don Al­
fonso dé cuanto ocurría. . , _ , ,
A las once subieron á palacio Canalejas, 
García Prieto y Pidal. celebrando ConsejÜlo 
conei'rey. , , , ,  , , , jEl jefe del Gobierno informó de la huelga de 
operarlos de la fábrica, de Turón (Oviedo) y 
de la de cargadores del puerto de Málaga.
D e G ra n a d la
Se anunda ia huelga de panaderos, pero 




línea  ISLA DE CUBA
El vapor correo alemán G e G P a * a
de 4.500 t - - Capitán H. Bark. Saldrá de Málaga el día 10 de Septiembre de 1911, admltieadrT 
carga para los citados puertos. -  . j  .
Informarán en Málaga lo. Conalgnatario. Srea, Viuda de Vicente Baqueta j  C ., eofUna del 
Muelle, 21 al 25. ---------  --------
ma del capitán géneral confirma Larrea haber
se dísuelto la barca enemiga.
Ante la formación de fuerzas, los moros adic­
tos á España pidieron figurar en la 
dé la columna encargnda de castigar, á los
^^síSrexígído^á la cabila del territorla de la
agresión la entrega inmediata- de los culpables.
óM î na mU moros los Que
El arrendatario de contribuciones cd«|«píca^aí j  .« ŵ..
señor Tesorero de Hacienda 1 mente por lós muellesxillar subaUerno para la cobran^ en Jos pueblos 1 ^  yg ĵQ  ̂j,an llegado doscientos delegados
d,e Alora,,á donjuán Delgado Caballero. jhuSgulstas, jornaleros y agricultores, para
El Dtóbrianeral de carábinetoa parUcipa al | grotoatar contra-la clausura del domicilio del 
de Hacienda haber sido destina- Sindicato. u i contra
dfs ál?Gomandencia d esta c'púa), ios indivi-j También se han déclárado en huelga 500 te- 
dúos siguientes: \  ' . , +_ j» i jedores deja capitáj.
Isidoro Martín, soldado del regimiento de in-  ̂ P j T Ú  ¥ í t í O I M Bfahtería de Saboya número 6, ,
Miguel Bueno Martín, soldado dél reg’miento | 
de infantería de Talavera riúméro 18. !
° Antonio Sbldevillá Pinéllo, so.dado del regi­
miento dejnfanteria de Mehlla numero 59.
29 de Agosto 1911
D e M elillA
Se confirma la noticia de haberse disuelto la 
Por e? ministerio de la Guerra han sido conce- [ hgrea enemiga.




Don León Marcel Gómez, sargent© 
"^uan^DoSguez Fernández, carabinero, 38'02 
^®Jua?BeUido Pérez, guardia civil, 22'50 pesetas.
29 Agosto 1911
E a i f e r m e d a d é s  e p id é m ic a s
Las noticias que se reciben acerca del cólera, 
son tranquilizadoras.
Se desmiente que sean de tifus los casos
ocurridos en Bruferna (Tarragona). _
Trátase de un caso aislado de fiebres tifo
Ideas. ' j.L a  G a c e ta
El diario oficial de hoy anuncia el concurso 
para proveer seis plazas de torreros maquinis­
tas de f«‘08.
R á g p e s o  d e l  r e y  
Anuncia Barroso, de manera oficial, que el 
rey sale hoy de San Sebastián.
C a p e a
'Canalejas calcula en dos rail oros los que 
86 han ofrecido á luchar én favor^
—En el sudexpreso salió para ®l r ^ ,
acompañado de Canalejas. Garda Prieto y P ■
' És probable que también marche Qasset . .
I —Dice Canalejas que mañana por la tarde 
i se reúne el Gobierno en Consejo preparatorio 
I del que se celebrará el dia 31 bajo la presiden-
^^^El rey ha firmado los sigulántés decretos: 
Ascendiendo á capitán de navio, á uno de
alféreces de navio, á varios defra-
^ Promoviendo á alféreces de fragata, á los 
guardias marinas
—Pidal, acompañado de su awdante y üe 
los comandantes de marina y del Giralda mar­
chó en un coche ó Pasajes, para girar una vi­
sita al cañonero Recalde, manifestando que la 
dicha visita será de cortesía, no de inspección.
Del 3 al 4 hará el susodicho buque pruebas 
de artillería, con pólvora, saliendo después de 
^stas aguas con rumbo á Matrueeps
D e Sflelilla
Esta madrugada salió de Tauriat la columna 
Larrea con una barca numerosa de moros adic­
tos, mandada por Abd-el-Kader,
Cruzaron el rio Kert, cañoneando durante 
cuarenta minutos los poblados rebeldeSj que 
quedaron arrasados.
Se recuperaron los cadáveres de los dos sol-
dados.deáaparecldos el dla24.
Larrea ocupó la posición que dotnln a el po;
terio dé EstadOi para darle las gracias por fa 
concesión de la gran cruz de Alfonso XII, ai 
presidente de aquella república.
H uelga;
Las noticias oficiales que se reciben de Lis­
boa acusan que continua la huelga de los car­
gadores dél muelle.
T e le g i* a m a  o f i e i e l
Se ha recibido un telegrama ofidal de MelL
Ha, que dice: . . , . . „
«El general Larrea comunica desde Jena- 
fren. que desde las dos de la tarde se encuen­
tra ardiendo el poblado del Hr.nara, donde sa 
hallan las tropas y barcas ad.ct 3 que sostie­
nen tíreteos con las gentes ds b ",ni Haír y el­
los poblados más al interior, disparando la ar­
tillería sobre los grupos á su alcance, y volan­
do los ífigénieros í.as casas. j. ¿
Dichas fuerzas tienen establecido contacto 
con la columna ÁlzpúVji.»̂
ConsT^^JIiSo .
Mañana á las cuatro y media de la tarde se 
verificará en el ministerio ue la Gobernación 
un consejillo preparatorio deí Consejo de rai- 
nlsttos que se celebrará al día siguiente bajo 
la presidencia del rey.
R o ih a is o n é s
Ha llegado á Madrid el presideníis? del Con­
greso, conde de Romanones.
Traslado
Se ha firmado un decreto del ministerio de 
Fomento, trasladando de Lugo á Málaga al in­
geniero don Ignacio Fernández de la Somera,
castiga
Barroso ha confirmado que las tropas de 
Melilla han impuesto un duro castigo á los au­
tores de la última agresión.
D s l s a  d® jRadpjgS
La Dirección general de la Deuda y Clases pa­
sivas ha concedido las siguientes „ j ,
Doña Vicenta García Rodríguez, huérfana dd 
portero del ministerio de !a Quena don Vicente 
García v Puerta, 400 pesetas. . ,
Doña Celedonia Camln González, viuda del ca- 
don losé García Orozco, 1 277*50 pesetas.
De la izquierda del Kert es imposible comu- _________ ....................
contraria de 800 í  900 Dicen de Pinto. ,ae en la cape, celebrada bledo da ^  rebeldes, manteniendo é.toa al
hombre!  ̂ , l a y ® » * » ^  ’ ^ ‘^-E lgeneral AW^^Se han formado dos barcas amigas: con la ̂ 25 años. Ingresando en el Hospital. .g
de Mazuza va el oficial Malea: y con Ja de Be* “
pitán don José García Orozco. l 
Maríalbáúez Oses,madre del soldado Sinforoso 
García Ibáñez, 182*50 pesetas
jpÍ6Z8i
iodo kilos Bordados én restos,desde 0̂ 40 re­
tazo.
S e  p r e v i e n e
¿ los consumidores del famoso «ZQTAL»,.que 
lamultitud.de líquidos que llamandesinfectan* 
tes y sin éxito conocido de ninguna clase que 
están haciendo en el país, no tienen nada de 
común ni parecido con el acreditado desMec- 
tahte y microbicida «ZOTAL» ihglés de Bur- 
goyne, de fama mundial, y recomendado por 
Real Orden, que sé expende solamente en le 
tas decoradas de ll4 ,1,5 y 10 ®® * ̂
inacias y Droguerías, al precio de 1 50 pesetas
(jiCuidado con lasjmltaclonesll!
S e  d e s e a
arrendar campo de Monte para cacería de co 
nejo y perdiz, se admiten proposiciones por es­
crito á Manuel Contréras,
Compañía 38.—-Málaga.
J a b ó n  Z o te l
medicinal Inglés. Gran Antiséptico, Deslnfec'
En Bazares, Farmacias y Droguerías, á UNA 
peseta cada pastilla.
S e a l g u i i s n
Una cochera en la casa número- 20 de 
calle de Josefa Ugarte Barrientos.
También se alquilan las casas /Ucazabllla 
Pasillo de Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 
primero. • -  ̂  ̂ "
Dolor de ¡Estómago
V todos 108 padecimientos dd Estómago, se cu­
ran con úh boté de BADIANOL.
UUimo medicamento,que la 
CGnocerpara la curación y pronto almo de todos 
lo8 -padecimiento8 de dicho organismo.
^De venta ert Málaga DfogUBtía £meri:ana, An­
gel rií̂ m|fo 6.
Dirigida por D. LdUis Díaz Giles 
profesor en Ciencias exactas 
' Preparación para carreras m îliiares, 
ingenieros civiles, arquitectos etc.
curso oíida! para aquellos alumnos 
que aspiren á preséntarse en la próxima 
'Convocatoria, dará comlsuzo
nislcar, el capitán Villegas y el teniente Onta 
neda, los tres de la policía indígena.
D e L o g p o ñ o
Anoche se promovió una cuestión entre va­
rios mozos del pueblo de Abalos, por causas 
que son desconocidas.
De las palabras pasaron á los hechos, salien­
do á relucir las navajas.
A poco caían Ires hombres, un muerto y dos 
gravemente heridos. ^
El juzgado de Haro instruye diligencias en
C o n fe p e n o a a
Barroso conferenció por teléfono con Cana­
lejas, enterándole de. que en las provincias rei­
na tranquilidad.
Canalejas confirma que esta noche salara 
para Madrid con Garda Prieto y Pida].
Niega que ei Consejo convocado tenga 
importancia que se le atribuye
la
Segangan
D e B eP ee B o n á
Se comenta el resnltado del registro practj 
cado ayer en un chalet de la barriada de Coll.
Varios inquilinos fueron detenidos.
Al salir, uno de los conducidos por la guar­
dia civil, dijo: «Esto nos costará la cabeza».
Considérase que en el asunto intervienen 
personas de todos los matices, pero se sigue
ei l.“ de
resultado en las últimas opc-
siciones. , ; - __
PÍDANSE REGLAMENTOS 
Horas de Secretaría: De 10 á 
2, Correo Viejo núm. 2
11
Antonio Marmolejo
" Grandeésüriidós éñ tiras bordadas, eDcag|S,
adornos para confeccionesjnnrrpinnss. canastos, saqnitos de piel, jau asFínaŝ  alémána», tejidos, impermeables para ĉ -
tinas ¿e-cabeza, guantes y mitones




^̂ Se'cĉ ónTespeclal de perfumería, tinturas 
latoríos y artículos, de,tocador al
depi-
Pasaje de Heredia,
Granada y Plaza de la Constitución
S o c ie d u d  m e v c u u t i l  
Hemos recibido una circular de los señores 
Marín v Badlllo propietarios del establecimien­
to de Quincalla, Paquetería, Perfurneria y Co­
loniales establecido en Ronda, partlcipán^nos 
que dísuelta la sociedad Enclso, Marín y Badl­
llo han constituido ellos una .̂nueva Compañía 
mercantil regular colectiva dedicada a r fniamo 
género de comercio y en el propio estableci­
miento que ocupaba su antecesora.
R eclam ado
La guardia civil del puesto del Rincón de la 
Victoria ha detenido al vecino Francisco Mo­
lina Romero, que se hallaba reclarnado por el 
Juez municipal de aquella localidad.
 ̂ A cadem tas m ilita re s
Los jóvenes veleños don José Vivar Téllez 
v don Alfredo Alcaine, han obtenido plaza en 
las Academias de Artillería é Infantería, res­
pectivamente.
D e fu n c ió n
USUQIllBUESDEIJPia
como Verrugas, Lunares vellO ^ s, 
ceS, etc., se curan radicalmente por tratamiento
eléctrico (sin molesl as ni peligro).
Gabinete de MASAJE y Gimnasia médica 
Alameda de Carlos Haes (antes Alameda Her­
mosa) líúm. 1.—MAL.AGA.
B  A  K O S
el lugar de la contienda
D e L e e  P e l m a s
A las cinco de la tarde marchó con pmbó á 
Agadir ei - crucero de guerra Berlín, de la ar­
mada alemana. .
Cnando fondee en aquel puerto, vendrá á es­
tas agüas otro barco alemán que se encuentra
611 JVpffldIf a
' E\ Berlín lleva la correspondencia recibida 
en esta población.
D e  B ilb a o
Continúan los incidentes con motivo de la 
huelga de carreteros. , J
Los patronos, uno de los cuales tuvo que de­
fenderse á tiros, pidieron al gobernador que 
ampare el trabajo, advirtiendo que rechazarán 
las agresiones en la misma forma violenta que 
se cometan. ,  — ■D e L a s  P a l m a s
El crucero alemán tomó hoy 500 to­
neladas de carbón. , ,  A
—En Téldé se ha celebrado un mitin repu­
blicano, para pedir la supresión de los consu-
—Las huelgas de Inglaterra han causado 
enormes daños á la exportación de .
Los vapores entrados durante el mes de 
Agosto llegan á trescientos.^ . 4. .
-L a  Ju&a de Obras dél Puerto estudia un 
proyecto para ensanchar eF mismo y establecer 
un digne de 1.500 metros.
— Puerta de Luz se han celebrado gran­
des fiestas con motivo de
embarcaciones í̂ ue han de cqneurrir á l?8p;ó-
general fe las »  
Orientales ha revistado en el Campo de la Is 
leta las fuerzas expedicionarias de linb 
Dichas fuerzas, al mando deí capitán 
ti, maniobraron esta tarde á presencia del go 
bernador,militar, quien les dirigió una patrióti-
*̂ °J*!Hâ 8Ído* obsequiado ̂ una serenata el 
diputado á cortes señor Matos.
El Ayuntamiento celebró, una recepción en 
honor del mismo, pronunciando Matos un dls- 
curso 611 fflvor d6 lu división d6l archíplélsgo 
'en cuyo triunfo confía.
M á s  d e  R i ib s e
Aunque se había llegado á una transacción, I 
se ha reproducido el paro, tpmando el gober-j 
nador enérgicas medidas.
M á s d e M e l i l l »
Desde el amanecer hasta la puesta de sol 
varías columnas estuvieron recorriendo las ca- 
bilasdeBenibuifrur. . ^
En la posición de Ras Medua se ha estable­
cido un depósito de víveres y municiones. 
—Los indígenas de la zona española mués-
transe indignados por la agresión.
De todas partes acuden cabileños armados y
También desmiente que existan discrepan , ̂ ------ , . .
das entre los ministras, asegurando que ^  j j ^  Candell, nn
están Identificados con el jefe del Gobierno. S ^ r ^ l  ¿03 acertarle.
C a s t ig o  d e  l o s  a g r e s o r e s  j sé inaugurará en el Tlbldabo una
De las posiciones de Melilla salió una cqlum- i escuela al aire Ubre^  _ _ .̂44̂1 I ni /\Kiorn I V ____na mándajla por el general Larrea, al objeto 
de castigar á los agresores.  ̂ ,
La m'ayor p'arte de la columna fórmanla mo 
ros adictos. . ' ,
La harca rebelde se disuelve por temor al 
castigo  ̂creyéndose que no opondrá ninguna 
t*6Slst6tlCÍUa
Nuestras tropas practicaron un amplio reco- 
nociniientp bada Kert
ii li iiécfef
La niña Margarita Navarro I Lobillo, hija de en los mismos baños.
—Los mozos de escuadra han detenido cer 
ca de IgueUa al autor del incendio de un bos
que en el Coto del Reloj. - .
* —Una comisión de dependiente? ha pedido 
al gobernador que se cumpla la Ley del descan­
so dominical.
p ia  28 Día 29
Perpéttto 4 por 100 interior i... 25
............ 1000,000»,»
Amortlzable al 4 por KM.....Vñn'lin^ on nm'm
Cédulas Hipotecarlas 4 
Acciones Banco de España........
- Hipotecario.....•Hispano-Americano,000,00 00ü,uu
• Español de Crédito!000,00¡l 15,50 
- de laC .*A .T abaco8i....»2^ .^W ^ 
Azucarera acciones preferentes 




París á la vista.... 
Londres ó la vista
Del Extranjero
, 30 Agosto 191! »
b e  tángoB *
Comunican de Marraquesh que se tñtiman ^
-^LÓs emiservadores organizan un banqueteijQg'pJ.gpá^ati'y^  ̂ Fez parte del
para .obsequiar á Sánchez Guerra. , , ,  1 harem de Muley Haffid, aprqyechanda la ex« 




M A L A G A
Temporada l.° Julio al 30 Sepfiembre 
Elegancia, comodidad, excelente se«^




D é T á n g e i*
Los correos de Larache anuncian que las 
tropas españolas Se han Instalado cñ un nuevo 
fuerte próximo á una fortaleza del Maghzen,
llamada el SIr, „ , . i.,..» „„Las autoridades españolas han ajqullado un 
espacioso fondak destinado á almacén de víve­
res y municiones,á fin de evitar que se carezca 
dellos primeros, cuando el levante que suele 
reinar en Otoño impida franquear la barra.
—El general Molnler ha llegado á Mequi- 
nez, siendo acogido con gran simpatía por las 
autoridades y la población indígena.
—La situación del imperio ha mejorado bas 
tante, aunque se nota alguna efervescencia en 
el territorio de Benimitlr. .
Los bereberes siguen rebeldes, habiéndose
apoderado de Sefrui. 1 Mni




D e S á n  S e b a s t i á n
El mismo dia 31 y luego de celebrar el Cop- 
t.ejo, regresarán los expedicionarios, por tener 
Garda Prieto precisión de estar en San Sebaa; 
tián el día primero, para continuar las conver­
saciones diplomáticas.
-Canalejas no ha decidido si permanecerá 
aquiiosdías que se proponía ó anticipará su 
regreso á Madrid. , . . u-
—Las reinas dieron ei paseo de costumbre.
Los Infantitos jugaron en la playa.
—El comandante del Giralda ts  fellcltadísi- 
mo por ŝu ascenso,1 que ayer firmó el rey a 
bordo del yate. , , , ¿ &-E l  embajador de Inglaterra y el ministro 
cubano visitaron á García Prieto. .
—Asegura Canalejas que no obstante la di­
solución de la harca, se efectuará la ms*'®h® 
militar, arrasando aquella zona j i  exigiendo 
una fuerte indemnización y además la entrega 
de los culpables. , ,
-Según anuncia Canalejas, en un telegra-
-_De L in s p e s ' ‘ 'y ■
El légühdaí dltf dé lefia Se bfesénté%úy áñF- 
mádo, llegando los trenes atestados de viaje-
valor del palacio del sultán, , ■ . ,,
El jefe del convoy llevará, además, cjen rail 
duros, importe dé las contribuciones iríipuesiás
Solo de Manzanares, han venido ral! pefso*
El real de la feria se halla espléndido, restú- 
tando muy notables, los conciertos de la banda 
municipal y de la del regimiento de la Reina.
Con una gran entrada se verificó la corrida 
de toros, lidiándose reses de Veragua.
El toro muerto por un compañero, ha* sido 
sustituido por otro de la misma ganadería.
En el primero, Fuentes hace úna baená fae 
na, dejando uua estocada en lo alto y un des 
cabello.
El segundo es toreado superiormente por 
Cocherito de Bilbao, cyxci tras una excelente 
faena de muleta lo despacha de un volapié co 
losa!. (Ovación.)
^  Antonio Fuentes lancea muy bien al tercero, 
empleando una valiente faena de muleta, en la 
que sobresalen artisticos pases, y termina con 
media superlorisiraa. (Ovación.)
Castor Ibarra ejecuta en el cuarto una faena 
de cerca y superior, desconfiándose luego al­
go; despachó á su,enemigo de media buenísima 
y un descabello.
El quinto es pareado por los maestros, da 
vando Cocherito cuatro rehiletes superiores y 
Fuentes uno finísimo.
El diestro sevillano muletea regularmente, 
para media ladeada y un descabello.
En el sexto clava el de Bilbao un par doble, 
realizando una asombrosa faena de muleta, 
y da fin del toro y de la corrida de un pincha­
zo y media superior.
Los toros dieron mucho juego.
De M adrid
29-Agosto 1911.
G e lo p in á
El gobernador de Gerona comunica que se 
ha presentado un Icaso de colerina, grave, en- 
San Feliu de QuixOls.
Se han adoptado precauciones.
En otro telegrama posterior dice que se tra­
ta de un caso de gastroenteritis grave. 
V is i ta
encargado de Negocios de GuatemalaEl
han visitado al subsecretario interino del mlnis
á las tribus de Hans. •
—En la caMia-de>Chagua se han registrado 
ligeros desórdenes que se conjuraron con la 
expulsión del caid Ben Omar, á quien no que­
rían reconocer los indígenas. . .
—Comunican de Casablancá que se ha de­
clarado un violento incendio en la panadería 
de Richard. ,, ^  ,
En los trabajos de salvamento se distmgule- 
roft lós bficláles de los tábores francés y espt.- 
fiol




D e S as i S e b a s t i á n
Se niega exactitud á la noticia de que maña­
na debía, salir para Tenerife una expedición 
militaf destinada á ocupar Ifni.
Confirmase, sin embargo, que ei ministro de 
Estado y el Gobierno se ocupan de los prepa­
rativos necesarios para el caso de que el sul­
tán designe ahora delegado.
Recuérdasejque elíMokri ofreció solemneraen* 
teí por escrito, que dicho representante marro­
quí sería designado en tiempo utU para reuní* - 
se con el delegado español, y marchar á Ifni a 
i  primero de Muyo anterior.
Al aproximarse dicha fecha, imeKtra lega­
ción en Tánger participó al Maghzen que el 
nombrado por el Gobierno era don Gustavo 
Sostoa, preguntando, á su vez, quién era el 
designado por el Gobierno marroquí.
Al mismo tiempo reiteraba la necesidad de 
qu se hallara en Mogador el día estipulado.
No habiendo sucedido asi, nuestro embaja­
dor en París expidió una nota en 4 de Ma­
yo, señalando al Mokri el incumplimiento de 
su promesa, y recibió por respuesta, algunos 
dias después, que el deseo del Gobio.rno jsri- 
Flcano era cumplir lo pactado entre ambas na­
ciones, para las circunatandas le habían impe­
dido hacerlo.
Tras varías gestiones verbales realizadas 
en París, Tánger y Fez, Perez Caballero vol­
vió, por escrito, á reclamar ante el Mokri, á 
vista de la inobservancia de lo convenido, y 
como ello tampoco fuese eficaz, á principios 
de Agosto anuncióse á su magestad gerifícano
...... ...... '
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C i r s i i a a ©  4é e t í s í ^
G ® @ a i G s a
u ríTcitcía coraprpbada c w  loa ^oñore? t^^dictm, para etínibaíir safenaedades üs
la ijov uy m  ¡a garganta^ ío», Toáqíieré, dolor, InflaaiacioHes, picos &f!a» iilceracionsa 
sequedad, granuiacíoneg^onía producida por caess* periféricas, fetidez del aliento! 
stc, Lart pastillas BONAÍ^. w^ipiadae ep varias aííJ<?jiclQne« científicas, tienen el pfK 
vilsgio de que sus formulas fue^9p. pr iperaa qpp ee. qqnocíeron de su clase ea Eípa- 
Hay enel estranjero,. -. ,. ;' ■ -. • . v
Je recibir «  i S L Í h e S . »
*%“v“S S 1toXSfe!rf ®'T-il''?"'í''‘r
FRléGIONE^ de BOLAS de ACERd
L a ,  M E J O R A  M A S  U T I L  O U i ^  P O O t A  D B S B A U S P .  ^
PoHglicerofosfata BONALD r-. Medicâ  
ur.tineu asténico y antldiab.étjCi9» 
nidca y nutre ios «ístemas é^po muscular y 
nervioso, y lleva ú la f anî ré elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo fojo.
Frasco de Acanthea ^rai^ulada, 5 pesetas 
Frasco del vino Sp Acautlieá, S pesetai.
C T H O G O L  G I M A M O - V A ¥ A D l C O  
P O S F O G L I C É R i C O )
Combate las enfermedades del pedio. 
Tubwculosis Incipiente ceíaryós bronco*
i s f e e e i o g e s
grípaiií^aiódicas, etc., etc.
 ̂  ̂  ̂  ̂ . P f ^ o  del frasco, 8 pesetas
v e n í a  s a ^ t e d u s  ^ s  p e n u r n s F l a e  y  e n  l a  d e l  a u t o r ,  múñesi  d «  ñ^pe  ( a n t e s  G c r g
EILiir satíbacilar
DE
que iba á pedírsele nueveniente.la designación 
üe delegado pura fecha determinada, a) fijar 
la cual, no podría tnenpa dé tenerse en cuenta 
)a proximidad de la época de los vientos desfa; 
vorables, que dificultáfian la Operación,
L a  s q i i c i t u d  f u é  p r e s e n t a d a  p o r  e l  m a r q u é s  d e  
V i l l a s i n d a  a l  m i n i s t r o  d e  N e g o c i o s  E x t r a n j e r o s  
d e l  s u l t á n .
■—En el expresQ̂ ŝaUó el gobernador dél 
Banco, señor Cobiáh, déspidténdole numerosos
-Canalejas há dicho qué ésrece de noticias 
acerca de Is operación qué debía realizarse en 
Meliila para castigar á los culpabies de ' 
egresión del día 24, *
PfOcedeKís de Tarragona llegó el inspector 
de Sanidad señor B¿ja:ano, y á preguntas que 
se ¡e hicieran manifestó que el estado de Vi- 
llanuevá y Geltrú es optimista, disponiéndose 
dé material sanitario perfeccionado.
Respecto ai pueblo de Riera (Tarragona) no 
se muestra tan optimista, por la falta de Idea­
les para aislar á los enfermos.
Dice que se han llevado á Riera varios fil- 
tros para purificar el agua.
De los diez y ocho enfermos allí existentes, 
ninguno reviste gravedad, no pudiendo califi­
car la dolencia de cólera, ni mucho menos. 
Nuevamente marcha el inspecbr á Riera.
—A?.egúrass que por Septiembre preparan 
j^e carlistas un nuevo mitin.
—En la Casa del pueblo de Tarraga verifi- 
caráse el próximo domingo un festivRl benéH- 
co, en auxiUo del füstfsdo de! Numanoia,
-r-Eu Palamós y en varias pobiadoues de 
Gfrjfia organizsnse miíines contra la pena de 
muerte. ’
—Ha sido puesto en liberíad¡e! único ceríis- 
ía que quedaba preso, y que fué herido en los 
sucesos de Ssn Feliú de Liobregaí.
ORO
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
Onzas . . . . , . . 106‘40
Alfonsinas. , . . . , loe^ap
Isabelinas . . . . , , los'ft}
Ffancoa, . . . . . .  íG6‘3Q
Libras . , . . , . , 26'60
Marcos, . . , , , 13000
Liras. iQ5'5o
R e í s 5'oo 
Doliars . j . . . . . 5-35
Socte^fí/tí JEJcoitófutcfíí,
- iajuíiitá directiva de la So­
ciedad Económica de Amigos del País, acor-i 
dando que no procede autorizar la cesión de !a 
subasta de los dos grupos de casas del barrio 1
prífiisra títeiéj p̂ara iâ ’ffárhgctó 
líisstkusláa y. p.’“!C<ñü,Rci®eíós!, i  
oredoa conV:@a<;ioiR.3:0i.,
"  S o  y  4i f l t í c 8 M
aas mpaeraó siaíéáia.
- Todáa láa aperücknm sriíjíti* 
381 y quir$i:gic,Q8 á píscica mus 
redúdSoá,. ' ■ ■
Meta nervio Oriental de Blajs 
co, para quitar el dolor de múe- 
¡as en cíñeo minutos, 5 paseíaé
Sé arreglnn todas las dents- 
duras fnservibíes hecliua ptí? 
otros dentistas.
Ss hace la extracción de líiue» 
jas f  ¡rqiees sin dolo?, por tire», 
pesetas.




Calle de §<, Vi&enfe,I2 
■ t ^ e l é f o n o  i 45 f  
NULIDADES DE Pí?áSTAMOS
, 4® deasuBtofe en los ministerios y par­
ticulares, cobro d® créditos si 
Estado y particulares, ssíintos 
judiciales, cumplimiento deex' 
hartos, certificados dé última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamienío de clases 
pasivas, asijütos ecleGiésíico», 
íoiUî ra y VQnm de fincas rtkll. 
cas y urbanas. Hípoíecat;, Anun> j 
dos para todoa jos perlódicoa, j 
marcas de fábrica, notabres re- 
gisíradosi patentes, y se facilita 
personal de íodaa ciaseai • 
M Ó D I C O S  K C N O i í A i R l O g
Manzanilla Fina . . . .
Mtmítaíiilía Olorosa ■ , ,
» » » » i Manzanilla Paípda . . ,
» ;» » >  !> Manzanilla Pasada especial,
» » p 9 9 Manzanilla Las Medáíias ,
* * ® * * Solera Fina, . . . .  , ,
» » » » > SejeraAtaanaanilleda . ,
? i> 9 » Palma. , , . , , , , , » *A
2 ^pealtas^ Argüeso, embotellada en la casa, desdé 1' ¿ Ó ,  2 y ,
Ami \̂iíí|dóN ĵP.^y  ̂SáíichessRomate. ; . Botella, ptas. 5í5of
i  Rno Qadiíauo Gon^lez Byass!
» Carta Blanca , . , . ,  ̂ ,
» Macharhudb Doinecé * , , ,»  Lasns^ » ■  .  ,  .  ,
F i n o  LasMedaPas de Argüeso .
Pasada San León. .; . . ,
* L® Gitana V,* dé,Hidalgo » Pastora . . ¿ i . ,
M j, d® Otaelauríru bi . .Montllls de Carbonéll. , . . , , . , ,
_ ^  '"AlbearFinoM , . , -
Ceg!ifeeíD.omecq I cepa t \ . . . ,
■> :-■■ ■ •;?> l ^ - c e p á s . ..
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9 4 £ Ó
9 4. 2S ,
9 2 509 3.75
9 .̂25B 3 I9 2.7519 2 50|9 3»  ' 2.50 i
» 4. 75]
9 5 : ^
9 ; 5.m
a g u a r d i e n t e s  y .  v i n o s  d e  t o d a s  c l a s e s  á  m - e c i o s  m u y  m ó d i ^ c o ^ ^  
Los prCGí^ de tos etnbdteílcc^s son.^mru lu ccilíie ■
NERVINO MEDICINAL
w  M ^ r c a  x e g i s t a - a d f tNada mas inofensivo ni más attfvoi para los dolores de c&her» 
epilepsia y demás ¿ervídsoi. Los males del es- 
tói^go, de! hígado y los de la Infancia en general, se curan ínfali 
fekmennte. Buenas boticas á 3 y S-pésetaŝ  c a |a .Í | |  r 3 e n  Por co;reo a íod,;s partes. icii por
™  ̂ enfermedades iel estómago
Toaas las. fuBfclbneB digestivas desaparecen én álgüuós días con e
Prepaipsión digestiva más ccnocíds* éa todd el im3r.do. 0éítósfto en todas las firmaci«s.
. - , .;7:: Y C.K P a r í s  '
Gran casa de comidas 
Se sirven comidas desdé las 9 
ds ¡a mjsasna á 10 de |a nochg á 
~,..w.«vi«wM. ,̂..aoüv,ic«au na ue construir sumamchíe económicos.
ate„c«„ á prohibirlo ei pliego dé «ndideX "
^ c M a o ^ t t i f ia a o  d e  Zas c a lle s  ¡jlo y por radones á los más 
He aquí la relación de fas calles
t e  én jl p:te„ iéoerel
.1 lAr i , G a l l e  de Cánovas^
del (bastillo, Torrijos, Trinidad, Padre Miguelí ir̂  -----.. .. .... .
báiKhez, Csr«!en, Pasilles de Puerta Nueva, 11®», hospedándoee éa los hoteles que á conti-
T®*r?l‘ Atocha y Calla de Prim hasta la | A bordo del vapor correo y. Puchol regre-hii^ación se expresan:
ron avé>r día M<9.HUg oí’/-anUAn 1/.0A ®o.í̂ í Re^ltiá HoteJ,-- Dofl Luís Márty doctpr
Cura 8 ^ r á  y pronta de la a n e i^  y la cíorosla por el t i  
m  Lapra^.—El mejor de los fer-uginosos, no ennegrece íos
d i e n t e s  y  n q  c o n s t i p a .
D e p ó s i t o  e n - t q d a s  l a s  f a r m a e f a s  - C a í l f n  e t c .  P a r í s .
*  -  ^  v . « » i v  A * c  s  l i i i i  < i a « i ; { i  ; t : c l  i  m v >i  A # v f J i C M -  v  »  í%iL>U.U r “ | L r ^
Alameda Principal, Piaza de Arrióla, Calle de I ««f ye e eíllfa el c pitá don José Pé- ?^  
fean Lore^o, Doña Trinidad Grund, Andrés *“®z Y ®l segundo teniente don Carlos Bueno; í
.1  l > e « í o i e
Eh él tren de lá mañaná salió ayer para Qra-1 Delgado don* A^ótiio^RuiF^^n^^f ̂  
nada don Mapel Mendoza Rodríguez A,r*dm K  Cdrre=
En el«préeo,deIaad& ywifttíddj Vino^ «aauel Raíz y don José María Agni-
d eHa fendesdo en el puerto, procedente 
Biíbáo, ei crucero Reina Regente,
D e C a r t a g e n a
En el vapor Antonio Lámro ha Jijado el 
capitán general de la región, á .reatar tas 
fuerzas.
4 madrugada. (Urgente^ 
S 2®  e ó i e p á
Noticias cí'claíes d® Riera comunican que 
ayer ocurrió us;a defunción, y hoy se han regis  ̂
irado dos nui, ves casos.
^ e f e e c i é n
Ha fallecido el chispo de Cakhorra,
B o r r e g o ,  P l a z a  d e  l a s  C o r t e s  d e  ( i é k z ,  J o s e f a ! 
l i g a r t e  B a r r i e n t e s ,  V i l l a a s c u s a ,  C a s t e l a r ,  A t a -  
r a z a n a s  y  D o n  J u a n  G ó m e z  G a r c í a ,
vnm íiiisiputcñ
T o m á n d o l o  d e l  n á m e r o  d e  n u e s t r o  p e r i ó d i c o  i 
e n  q u e  d i m o s  c u e n t a  d e  l a  c o n s t i t u c i ó n  d e i  a d -
a f í 03, ; d e  u n a  I m r i d a  i n c i s a  d e  d o a  c e n Ó m e l r J s í M a n h ^  J n ^ ^ ^
P®‘"?sr deja mano izquierda. : ■' J lo s  PfQye™ de ^
y  s e ñ o r a ,  d d í i  
S a l v a d o r  A r i z ó n ,  d o n  
E m i l i o  M a l q u e i r e ,  d o n  J o s é  A n g o s t o  y  f a m i l i a .
d o n  a S S q X S ™
N i z a . ^ D o f i  P e d r o  A g u a y o ,  d o n  A n t o n i o  
A z a r a ,  d o n  J o s é  A z a r a .  .  ^  *
H o t e l  I n g l é s , — D o n  R a f a é í  G u t i é r r e z ,  ( t o n
A r e n c a s
SardirsEs preneadas freicasy b«enas en tsba- 
Ics, acaban de llegar si Depósito de Don Dieip 
Martin Rodnguezpstablédnijento de coméitiblf s 
en calle Ordóñez número '2 (Frente si Hoyo de 
Ei'partefos),
Artillería don Gpiíiéjrnió. Dután Puiis y donfAntoñto Qrádano* '̂<ínn'Fm?H'r,'^
’Leysandier, 4on,L^s,Bala2tter, don fíanctoc'o 
Lal^ador, don Jerónimo Moreno y don Segun­
do Olea y señora.
mjl Casares, d(ín
HUarjp Baizan, dpn lídefonsQ Palomo, (ÍOh Ma- 
nuel Blanco, don Manuel Castillo, don Francis­
co Gil de A^nte^ y don Juan Gonzáfez,
s e n o r ^ a d r é  d p n  S e b a s t i a n  B r l a I e á  , P p i m í i i g u é  
A  S é v ñ l á  d ( j n  J o s é  M a r í n  B é h j ú m é a  y  s e ­
ñ o r a .
A^Cáceres ef fnngidradp de aquella Audieh-
5«.m8elmests «e reeíbsa las aguas de .estos ai.a- 
53€.;dísle? ci'í £íi depósito MoHns Lsrio 21, bajo- 
vssdiéacoifo í  ífi céutiisos' bctella da un litro, 
Príjplgdfiíleg espeskles 4ei Agua úé la Sslisé 
Depósito: Molius Larlo I!, bajo.
^  tomejor ñgu& ds masa, por su liimpidés y sa- 
bíír alrááabls.
, Bs kapreekby para ios coavaledéntes, per
ser ostlssíílsate.
S sm  preseí'vaüv-3 .eOeas para eaferiaeduues
eos virso, m un poderoso re*
Cara Sus safsrísedRílós ds! siSómegr *, pirodaeí? 
(Jzj* py? abaso dol tabaco, . ' ••
ísejor s.s3xi:'k» para.las áj^asílone»dlfíci-W K - .  . '  ■ >  ■
; les arsziHlis'y-htodray'qne prodacon oc í e  rrriria, ,  ,
ü £ Í 3í l ; í s a  o s i s o  d í e s í  p a s t o ,  d e s a p a r e c e  l a  í c í e »ticu:» .  .
ftp íloES riv^slcoRkela Be«ra#sr<la. 
4@céntIaiGS c t e i r a  d e  a n  i l f r ó  ¿ í n  c m i ñ ®  Q r n r d í a .
L e s  d é é b a h i o s  u h  f e l i z  v i a j e .
d e  M a d r i d  d o n  R i c a r d o  S a l c e d o  M e n é n d e z ^
.  r *  4. }' í—  — r "  « » s i  « V ,-1 E n  e l  e x p r e s o  d e  l a s  s e i s  m a r c h a r o n  . á  M a ­
l í ?  m a n i f e s t a m o s  a n t e a y e r  q u e  |  d r i d  e l  t e n i e n t e  a u d i t o r  d e l  C u é r p o  J u r í d i c o  d e
d o n  A n t o n i o  L a q u e  S á n -  I  l a  A r m a d a ,  d o n  M i g u e l  S á n c h e z  J i m é n e z ,  h i j o  
®  C o m i s i ó n  m u n i c i p a l  d e  n u e s t r o  q u e r i d o  a m i g o  d o n  A n t o n i o  S á n c h e z  
^  \  y  d f e t í n g u M ó  j o V é n  d o n  A g u s t í n  C a
^ I z e ñ o r  L u q u e B á n c h e z  n o  . p e r t e n e c e  á  d i -  b e z a  d e  V a c a ;
e l  s e ñ o r ;  A  S e g o v i a  t o s  a l u m n o s  d e  l a  A c a d e m i a  d e  
V a l e n z u e l a  G a r c í a  a d e m á s  d e  t o s  e d i l e s  c u y o s  ‘  -  - - - - -  —t t o n j b r e s  p u b l i c a m o s .
S o c ie d a d  d e  o f ic ia le s  s a s t r e s  
P o r  c r e e r l o  n e c e s a r i o ,  s e  .  c i t a  á  t o c t o s  i o s  
o f i c i a l e s  d e  s a s t r e  d e  e s t a  l o c a l i d a d ,  s i n  e x ­
c e p c i ó n  d e ,  c l a s e ,  p a r a  q u e  c o n c u r r a n  á  l a  r e - ,  —
u n i ó n  o r d i n a r i a  q u e  s e  h a  d e  c e l e b r a r  e l  j u e v e s l  c i a  d o n  J u a n  A i i t o n t o  B e i e s  y  l a m i l l a .
El Secretario, £(Jncz. I Néŝ ctiinahlcá la Empr^ hxter^letlp c^^XPara e l S r 4;I n s p e c to r  ñ r o v in e ia l
" K te te  porJaso-íssio poríanoche,ymMtoa31 termlnacíénl Msmamos.Ia atención del seBóC Inébectór
ciantes de esta piran. ^XJl T r tu n fo y ,  ú loZ séñdfes cápataéeS eriestibdñtrúm*
Según parece, la contestación que han dado J Se convoca á todos los©nnbañerosBara nuí» • ’
á ía comisión que los ée áirvan concurrir hoy mi^ctíea 30 á̂ las nu? 
oMtó, era l^de ntte Individualimnta no podían ve de la noche, al S  Nue5o Paro 0 ? ^ ^  
reslílver de plano, aun euando estaban cOnfor- lucía, Torrijos, 45, á fin* de tratér de la acHtfrt 
condiciones que la sociedad esta-1 que el greraio há de ádobtar a¿rca 
blecfe; pero qué tenían necesidad de reunirse y íga del muellé, y de soludorar el conflicto a«f> 
cambiar impresiones sobre el asunto. los señores capataces harcreado r i t e  ¿ e
a c o g i d a  o b t e n i d a  p o r  l o s  p a t r o n o s ,  
c o m o  u l t i m á t u m  a g u a r d a r  l a  r e s o l u c i ó n  d e  t o s  
c o n t e s t a c i o n e s  h a s t a  d  s á b a d o  d e  l a  p r e s e n t e  
s e m a n a  y  o b r a r  c o n  a r r e g l o  á  t o s  a c u e r d o s  q u e  
a d n ^ i e i i  t o s  p a t r o n o s .
A y e r  t a r d e  v i n i e r o n  n u m e r o s a s  c o m i s i o n e s  
d e  o b r e r o s  a g r í c o l a s  d e  l o s  p u e b l o s  d é  l a  p r o - 5 , u »  «  
v i n c l a ,  p a r t i c i p a n d o  q u e  l o s  o b r e r o s  d e  d i c h o s ! r a n o .
p u e b l o s  e s t á n  d i s f r u t a n d o  d e  s u e l d o s  e q u i v a - í  L a  e n t r a d a  d e  s o m b r a  c o a t n r á  i ‘ f : o  1 
l e n t e s  á  t r e s  p e s e t a s  y  l a  c o m i d a ,  y  q u e  p o r  y  75 c S S  l a  S í  ”  ^  ^
t a n t o  n o  t i e n e n  q u e  v e n i r  a q u í  p a r a  n a d a .  f  m  Q ®  s o l * ^
I  M a d r id  y  A r r u m b a d o r e s
% ^ u é 8 d e  p a s a r  u n a  c o r f e  . t e m p o r a d a  e n  f  c a r t a  d e í a ^ s S ^ d a V d e  c a p S r a e ? ^ * ! S a d á ^  
á l a g a  h a n  r e g r e s a d o  á  M a d r i d  n u e s t r o  q u e - f f c s  y  ,  a g e n t e s  d e  t r a n s p o r t e s  d e  M a t o  c o n ^
S g s r °  a l  c o m u n i c a d o  d e  i o s  b r e r e J s  e n
P o t  l a  c i r c u n s t a n c i a  a p u n t a d a ,  a p I a z á m o s  s H  p u b l i c a c i ó n  p a r a  m a ñ a t S .  ‘ ' ^ ‘ a z a r a o s  s u
A y é ' r  H e l a r o n  á . M á l a g a  l o s  s e ñ o m  s ^ f e n -
A n t o h i ó  J i m é n e z  A r m a d o ,  d é  28 a ñ o s ,  d e  
a h á  d i s t e n s i ó n  d e  l o s  l i g a m e n t o s  d e  l a  a r r i c u l a -  
c f ó n  t i b i o  t a r c i a n a  d e r e c h f í i  
A l a r í a  S a n t í a g q  8 a ñ o s ,  d e  u n a
h e r i d a  c o n l ú í s á  d e  d o s  c e n t í m e t r o s  e h  l a  I r e h t e .
E l v i r a  S a n í a o l a í j a  G a r c í a *  d e T 9 8í | o á .  d e  
u n a  h e r i d a  p u n t i f o r m e ,  p r ó d ú c í d a  p o r  m o r d i s c ó  
ú e  p e r r o ,  e n  e l  p i u á l o  J z q u i e r d ó  
D e s p u l s  d é  c ü r á í í ó s  p s á g r o b  d  ' O t í s  r e s b e c *  
t í v o á  d o m i c i l i o s .
C a s u a l
w ^ ^ f a ^ . ^ j a j i c i b  e ñ  l o s  a l m a c e n e s  d e l  « A g u i l á » ,  
e d r o  A v i l a  N ó v m ,  d e  27 a ñ o s ,  h a b i t a n t e  e n  
l a  e a U e  d e  S a n t o  D o m i n g o  n ü i h .  2 ,  t u v o  l a  d e s ­
g r a c i a  d e  p r o d u c i r s e  u n a  h e r i d a  c o n t u s a  d e  
o r m a  i r r e g u i  . r  e n  l a  r e g i ó n  f r o n t a l  y  c o n t u ­
s i ó n  e n  I s  r e g i ó n  l u m b a r  y  e s c a p ú l a r  d e r e c h a ,  
d e  p r q n ó s í l c o  r e s q r y a d p .
s o c o r r od e l  d i s t r i t o  d e  f a  M e r c e d ,  p a s ó  a l  H o s p i t á l  e l
jtfe n í l r o  antetando iji
concurso para adquirirf 
con déstloo al parque administrativo da' 
nistro.’ ' í ■ ■
—Extracto de los acuerdo adoptada«i.p0r: asÚ 
Ayuntamiento durante ®I m ^sde J^^toJi.ikaj • 
, Ó® J^8 obras efectuadas por lajfadmtalá
jíflicf” durante la semana ^el i'afWde
jF d Í ie c im 0 n to  
f e n e c i d o  a y e r  e n  M á l a g a ,  v í e í l m a  d e  r a ­
p i d í s i m a  e n f e r m e d a d ,  l a  r e s p e t a b l e  s e ñ o r a  d o  
f i a  F r a n t í s c á  R a m í r e z  V  V á z q u e z .
^  E r a  l a  f i n a d a  p o r  s u s  b e l l a s  c u a l i d a d e s  y  a f a  
b l e  v a t o  p e r s o n a  e s t i m a d í s i m a  y  q u e r i d a  d é  t b  
d o s  l o s  q u e  e n  v i d a  l a  t r a t a r o n ,  p o r  ¿ ú y o  m o t i -
? u d o “ y | ^ ¿ S . ' ' ^ “  P n t e  P 8r t  s u .
d o H e n t e ^ ^ ^ ^ * ^ * * * * ^ ^  ® !  s é p t i i n i e h t o  d e  l a  f a m i l i a
e s t i m a r o n  !  M á l a g a  30 d e  A g o s t o  d e  Í 9Í l . - ^ E l '  S e c r e t a ­
r i o ,  Antómo Rttiz,
■ '  ■ W e f i l l á d a
E l  d o t o t o  e n  n u e s t r o
c i r c o  l a u r i n o  u i i a  n o v i l l a d a ,  l i d í á n d o s é  s é i s  b í -  
, ^ P 9.  d e  P e ñ a l y e r , . q u e  s e r á n  e s t o q u e a d o s  p o r  
Colmétiáreño, Paquiro y  B e j a
K« .. «-wv.vio vajja'.o'-ca CU csuoa, arru * 
DO y HércüieSy hemos podido observar que de 
loa^squirols que trabajan hoy, los hay meno­
res de edad, y entiéndase bien que para los 
trabajos de la índole del muelle se precisa sean 
muyores de,18 j»ños y de constitución ro­
busta. , , •
Cómo !ei it(íbr Inspector provístial acaso 
ignore la martingala que se traen los señores 
capataces, es por lo que le damos la voz de
„, E n ferm o
Se,encuentra enfermo de algún' cuidado 
nuestro réspetáble anUgo, don^ufrdasLS
D e s e a m o s  s u  p r o n t o  r e s í a b l e c l m i & n t o .
P o r  j o  q u e  v e m o s ,  e l  s e l e c t o  p ú b l i c o  q u é  l l e ­
n a  a s i d u a m ^ t e  e s t e  e l e g a n t e  s a l ó n ,  n o  s e  c a n ­
e e  M e S e r i n /  ^  d e  l a  d a n z a ,  F l o r e n -
Én justicia sé mérfecen tales muestras de 
®8redo, pues su trabajo no es para menos.
E l  p r o g r a m a  d e  a n o c h e  f u é  V e r d a d e r a m e n t e  
s e a s a c i o n a L
L o s  F o n t s c l a  s i g u e n  c o s e c h a n d o  n u t r i d o s& p ] £ U 30S «
S l i n é  l ^ é é l
A n o G h e  s e  e x h i b i ó  n a  s e l e c t o  p r o g r a m a
alerta, pare que haga cumplir d  esos .señores Ísrendenieníe aplaudido por er'^bfico*^n»^^
s u  if l d o  a m i g o  d o u  Y i c e n í e  G u a r d i a  P é r e z  y  d i s t i n g u i d a  f a m i l i a .
T a m b i é n  r ^ r e s a p n  á  l a  C o r t e  l a s  b é l i a s  
s e ñ o r i t a s  A l i í a g r o ,  E n r i q u e t a .  P é p i t a  y  P a t r o -
p e l í c u l a s  s e  e s t r e n a h  e n  e s t e  c i n e .  H o y  
s e  c o n o c e r  l a s  n u e v a s  t i t u l a d a s  s M a x  v
, a t o » ,  « S o b r e  e l  D a i u i b í o  
ó r | ^ » .
b l ? l f g a d p s _ á  r e c u r r i r  á l  I n s t i t u t o  d e  R e f o r m a s  
S o c i a l e s ,  d e h t i n d á h d p  . é s t a  n e g l i g e r í c i a .
d e ó n e  á h t e á y é r  s e  q ú e b r a *  * • “  « o c t r
. d e  l a  i n g l e  d o s  ó  t r e s  m o z a i b é t e s ,  á  c ó i i s é - ,  « T o n t ó l l n l  c o n  s u  
d z a n  ^  d e l  t r a b a j o  t a n  p e s a d o  y  r u d o  q u e  r e a - | ® z ® I » >  y  « P a r a  v e r
S r .  I n s p e c t t i r ,  q u e  s e  c u m p l a n  l a s  l e y e s i  1 - »  - v  «
P o r  l a  c o m i s i ó n ,  Isidoro Navas, JoséRoA  
drígüez  y  Antomo ¡barra, |  w
M.. ' Casuales
E n  l a s  d i f e r e n t e s  c a s a s  d e  s o c o r r o  f u < » z o n l  '  r i o i  v i E  b a
c u r a d o s  a y e r  l o s  s i g u i e n t e s  i n d i v i d u o s -  I r í r r n i n r o a  1 i  ^  ^
Bolddn Oficial
- - — — w - i ^ * * * * w w * w * s i e
■ t e g t s i l E P o  O f l t i s i l ' -  ' ’
 ̂ M?Rddo de Sanio Úoihiñ^ó í
Qúerrerp dpi Bnp. JoffPi 
rez Mora y Rafaela Marín Cozano. ' ^  ■
Dafunciqne?: Encarnación fionil 
« fte  Griega Vilíena, Ana Valdés 
Martín Romero.
¡uzgüdo de ta Alatíieda 
Nacimiéntosr Francisco Rosa Díaz 
áGonzález Muesa, Juan Bautista Toíó̂
^Frene sea Ruiz MolIna.Rafael Pórtale 
Resalía Serrano Gallartfo y Josaiar r i f l S é  / ' ■
B e S íe tS r o ^ ’'®'
V  .  V í f01 desea utóuea oficial par§--ÉiyÉ(B̂ ir; fjiiij, 
campo, á jornal y manten.do con'lacomiai jfá^
S e  v e n d e n  H iéb ii»
lie  veiide
Una estantería y mostrador propios psrf^ 
b.ecimienío, en mó.iico precio, eti 
unís Carrión (antes Comedías) númer^CrpI 
ría, y une máquina de coier de píe mhger lju 
sistema.
En. los
y  R e s t a u r a n í  d e l  Y e r n o  d e  C o n e j ó i ^ n  i á  
d o n d e  s e  s i r v e n  l a s  s o p a s  d e  R a p e  y  é l  p l a t o  
d e  p a e l l a .  M a r i s c o s  á  t e d a s  h o r a s , -  
. Z — c o m e d e r o s  c o n  v i s t a s  s í  j
^  ?̂"Tu?q da Eura^a°y | l  _  ̂ .............................
HijanoTorete, de 11 años, de utialuxa-^-rT^^^^^^^^delavafcantad^ Juez municlnaa del^»*y.#^°F^"dioao8T8tn ¿ció» «n «1 codo izquierdo, •«« «««i«xa- ¡ xeba. I Ju»* d^nriiios y dias «e3#,ó« íarntu^ «•.««
J(^éf)omíhgáezBaltoás de 15 ««np >1̂ , 1% ^iAnunctodeJft?,^patasdeprodúctosforesta-1juguetesparalos niitos.n ^4 , . 6 joBimas. oe 15 años, de una ¡les de mónten décrárldosdé e t f e d 'S r e I n  el j céntimos. Oeneral. ÍD.
V I T A L  A Z A . — Q r d n  c o m p a f i í S  
c o - í f r i c h  d i r i g i d a  p o r  P s í r í e l o  ,
r u n c i ó í í  p e r a  b o y :  . :  t r ,
P ^ ^ r a s T r t  « e c c i r m  & l a s  o c Í í c  y  l i é ’ l w ' P P t f . *  
« E l  h u í a r . d p  l e  g u a r d í s » .  ;  ^
^  ó  L s  í j  y  I | 2:  y ^ í
T e r c e r a  ¿ e c c l ó i p  é  Us 10 y  3 4:  « l á  
C i M r t s  s e c c i ó n  á  l a s  12:  « E -  * ;
S A L O N  n o v e d a d e s . — S e c c K ^ s l  ^  
y  m e d i a ,  n u e v e  y ^ m e d í a  y  d i e z  y  *
J - e  v a r i e t é s .
d e  p e l Í M l a f ,  ,  ,
P R E Q O S :  r ^ a í e a ,  2, 90;  p í e f e r é s r i ^ »  i M ? »  ^  r s d a  g e n e r a l  0, 20.  í .  •  "  ^
P A S e U A U N í  . - ( ^ f a f i d o ^ . t e  A i t e i S f e í S  l e  
^ r l o s  d ñ e s . p r ó s i m o  a U B a u c o )  
i s , m í í g H í S - o s c , - ' a d r o 5,  e o  s u  r ú s y e r  p a r t e - e s w. l l X O S t  '  ' Í  *
^ 4̂  t Ó ^ A L .  - F u B c l é n p a r á  h ó y :  Í Í 5 I .  «  -  " - e í i d s ,  -  ' ' '  ‘
v t w  m á i i i i e i ’ m f l ú l t n
r a f i a  d é  P O P U L / ^  ^  J
z
